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VERBETERINGE 
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29: i.v.b., i.p.v. i.v.m. 
30: Begrafnisse. 18 4 ), i.p.v. Begrafnisse. 
32: Susterkerke, i.p.v. Susterkerde. 
77: versigtigbeid. i.p.v. versigtheid. 
81: vgl. bier godsdiensoefeninge van kleinere omvang soos getipeer 
deur die .. avonddienst bij sloot", i.p.v. vgl. bier die .. avonddienst 
bij sloot". 
88: .. wesentlik dieselfde", i.p.v ... wesentlik". 
96: van 'n Gere£. Kerk gelee, i.p.v. van 'n ander Gere£. Kerk gelee. 
101: status in die Kerk, i.p.v. status is die Kerk. 
126: Murraysburg (Send.), i.p.v. Murraysburg. 
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INLEIDING 
By hierdie studie van die bearbeiding van lidmate 
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk te velde en in 
krygsgevangene- en konsentrasiekampe gedurende die Tweede 
Vryheidsoorlog beweeg ons oar n veld wat nag heeltemal 
bra,ak le. Dit geld oak enige ander periode in ans 
vaderlandse geskiedenis t.o.v. die bearbeiding van manne 
onder wapen. Die enigs-Ce bestaande en gepubliseerde 
vrug van navorsing wat aan hierdie verhandeling grens, 
is: (a) •n Artikel DIE LIEF EN LEED VAN DI-:3 BANJ\J~LING 
deur mev. Kotie Rood-Coetzee 9 opgeneom in GEDENKALBUM 
VAN DIE TWEEF~ VRYHEIDSOORLOG (saamgestel onder redaksie 
van dr. J.H. Breytenbach). Di t is •n verdienstelike stuk~ 
kie werk 9 maar gegewens vir ·n studie me er bepaald oar die 
geestelike bearbeiding van die 11 banneling" is yl gesaai 
oar die vyf-en-twintig bladsye. Die ti tel dui dan oak 
nie aan dat ans hier breedvoerige mededelinge i.v.mv 
geestelike bearbeiding moet verwag nie. Daar word 9 b.v. 9 
van ses-en~twintig predikante van die Ned. Geref. Kerkl) 
me2-ding gemaak wat oorsee. ans krygsgevangenes bearbei het, 
maar die name van slegs sewe word vermeld. Ook word 
weinig feite i.v.m. die kerklike aktiwiteite van hier-
?) die leraars of van die 11 ouderlinge 11 '- vermeld. 
( b) Die werk van dr. J.C. Otto~ DI:S KONS:CNTHASIEKAIV1PE 
(Nas. Pers 9 1954 - 173 bladsye). Di t is egter •n werk 
oor die le we. en toe stande in die konsen trasiekampe en 
handel oar aspekte anders as die geestelike versorging 
van die vrouo en kinders, deur watter Kerk dan oak al. 
Vir hierdie bepaalde studie is genoemde werk alleen 
waardevol insoverre di t goe dverwerkte statistieke aanbied. 
Alleen op twee plekke word die aamve sighe id van •n 
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geestelike arbeider vermeld, en dan terloops. Dit sien 
in albei gevalle op proponent A.D. LUckhoff se arbeid in 
die konsentrasiekamp te Bethulie3). Eers is die ver-
melding dat hy vir geruime tyd daar werksaam was en dan 
weer d,at hy 11 kapelaan van Bethulie-kamp" was4). 
Die fe it da t daar nog hoe genaarr1d geen vorige navors-
ing t.o.v. die geestelike arbeid in genoemde verband ge-
doen is nie, net rneegebring dat gegewens in hierdie ver-
handeling vervat dus alles uit bronne van uiteenlopende 
aard opgediep en gesistematiseer moes word: (1) Boeke 
wat oor die '.I'weede Vryheidsoorlog handel 9 in •n paar ge-
valle ui t die pen van ·n Boere-generaal ui t daardie tyd-
perk 9 (2) werke van objektiewe waarnemers; (3) werke 
uit ons algemene vaderlandse geskiedskrywing9 (4) boeke 
deur veldpredikers geskryf of werke deur ander ui t die 
aantekeninge van veldpredikers saamgestel; {5) kerklike 
en nie-lrnrklike albums~ ( 6) argiefstukke (kerklik en 
andersins) - hoewel daar weinig van belang vir hierdie 
studie oor die betrokke periode te vind is9 ( 7) onder-
houde en/of briefwisseling met betrokke leraars nog in 
lewe of met hul agtergeblewenes; (8) onderhoude en/of 
briefwisseling met oudstryders; (9) dagboeke deur oud-
stryders te velde of in krygsgevangenekampe opgestel; 
e .. d.m. 
Die vrug van navorsing i.v.m. die betrokke geeste-
like bearbeiding kan alleen tot sy volle reg kom as 
vooraf die fe i tlike toe stand en die gronde wa t diG aksie 
van die kant van die Kerk genoodsaak het, aangedui word, 
want dat die Kerk hier •n dure roe1)ing gehad het om vir 
sy lidmate te velde en in die verskillende kampe sorg 
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te dra~ is onteenseglik. 
In die twee republieke en in Natal het heel aan die 
begin van die oorlog reeds - naas die gevestigde 9 plaas-
like gemeentes 7 wat uit die aard van die saak geleidelik 
besig was om te ontvolk - nuwe 11 gemeentes 11 tot stand ge-
kom. Vir praktiese doeleindes was die kommando's. 
lywige 1 swerwende gemeentes 7 immerwisselend in same-
stelling en lidmate-tal. Vandag vind ons die kommando 1 
b.v. 7 binne die grense van gemeente Heilbron9 more 
anderkant die Vaalrivier in Heidelberg. Van soiets as 
tydelike toesig van en bearbeiding deur die betrokke 
kerkraad kon daar geen sprake wees nie. Ver van die 
tuisgemeente 7 dikwels selfs vir TI lang tyd van enige plek 
van a3noidding afgesny 7 moes die burgers met die gereelde 
bediening van die:; Woord ocreik word. Hierdie toestand 
he c; vir die K(3rk mEmigvuldige probleme ge skep. :Be-
halwe in die Zuid Afrikaansche Republiek, die Oranje 
Vrijstaat en Natal 7 was dit hoofsuaklik die noordelike 
deel van die Kaapkolonie vvat deur hierdie kerklike ont-
wrigting geraak is. 
Gesien in die lig van die vry algemehe beskouing 
in die Kerk vyftig jaar na die Tweede Vryheidsoorlog~ 
dat TI gemeente met een leraar se lidmatetal nie bo 
agthonderd behoort te staan nie, spreek die groat be-
hoefte aan geestelike arbeiders by die komrnando's 7 b.v. 7 
uit syfe~s soos die volgende: In Februarie 1900 was 
4,000 burgers onder genf Piet Cronj6 in die omgewing 
van Magersfontein ss.amgetrek. Van verskillende kante 
word die be troubaarheid van hierdie syfer5) (en van die 
merendeeJ.. van die groot getalle wat ten opsigte van die 
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kommando's genoem word) bevestig. Te Belfast was die 
sterkte van die Boerekommando's gedurende die Winter-
maande van 1900 om-en-by 10,0006). Op n tydstip vind 
ons dan ook drie lera~rs7 ) wat in geselskap daarheen af-
, 
reis om die Woord te bedien. Heel vroeg in die oorlog 
was die republikeinse magte wat Natal binnegeval het op 
nagenoeg 23,0008 ) man bereken, terwyl op 23 Januarie 
1900 tuss~n 10,000 en 12,000 burgers random Spioenkop ge-
le het9). In •n redevoering 11 voor beide Volksraden" 
(7 Mei 1900) verwys pres. Paul Kruger na 40,000 vegtende 
10) burgers • Die geskiedskrywer Eric A. Walker bereken 
die burgers wat die wapen opgeneem het op 82,000 gedurende 
die hele tydperk van oorlog, ~aarby 13,300 Koloniale 
rebelle ingereken is11). 
Hierby moet ook nog met die feit rekening gehou word 
dat die burgers in die reel oor •n groot oppervlakte ver-
sprei was. Dr. W. van Everdingen gee ·n duidelike ui t-
eensetting van die verskillende strategiese punte waar-
heen die kornmando 1 s hulle gehaas het om stelling in te 
neem by die uitvaardiging van die ultimatum aan Engeland. 
Di t stel •n .,gemeente" voor vanaf Ma.feking tot aan die 
Limpopo) noord van Pietersburg; dan langs die Transvaal-
Swasieland-grens af oor die gebied Volksrust-Vryheid 
(om weldra die helfte van Natal in te sluit). Suid-
ooswaarts het hierdie arbeidsveld van die Kerk horn al 
langs die grens van Basoetoland tot in die Suid-Vrystaat 
uitgestrek12 ). Selfs was Boshof inbegrepe, waar tussen 
drie- en vierduisend burgers saamgetrek was13). Reg 
aan di~ begin van 1900 het die suidelike grens van 
hierdie 11 gemeente" verder suidwaarts ge skuif - hoewel 
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nie vir n lang tyd nie - en was dit nagenoeg Aliwal-
Noord - Dordrecht - Stormberg - Colesberg - Kimberley, 
tot sover wes as Prieska en Kenhardt14 ). Die besonder-
hede in hierdie betrokke deel van Natal, kort nadat die 
Boere-magte die grens van Natal oorgesteek het, word 
deur Historiese Studies (Universiteit van Pretoria);5 ) 
noukeurig en met syfers belaai ui tgewerk en bring~ tot •n 
besef van die groot omvang van die werk wat geestelike 
arbeiders in hierdie oorlaaide arbeidsveld gewag het. 
Met die ontstaan van die konsentrasiekampe sou die 
probleem nog oneindig groter word! In Julie 1901, 
b. v. , he t ,.nie minder nie as ti en van die vyftien Trans-
vaalse konsentrasiekampe meer as drieduisend inwoners 
getel en die getalle het steeds. gegroei 1116 ). Teen die 
einde van die oorlog was daar in die gebied van die 
huidige Unie van Suid-Afrika meer as veertig kampe, wat 
in Februarie 1902 ·n gesamentlike inwonertal van 114 ,18117 ) 
gehad het. Eric Walker stel die syfer nader aan 120,00018 )9 
so-ook ander bekende skrywers van ons vaderlandse ge-
skie denisl9). Hiervan was slegs ses in die Kaapkolonie 
gelee - in die Suidelike deel waarvan geestelike sorg 
natuurlikerwys nie so ·n wesentlike probleem as in die 
noordelike was nie - t.w. te Norvals Pont, Aliwal-Noord 9 
Mafeking 9 Uitenhage, Oos-London en Port Elizabeth2o). 
Die krygsgevangenekampe laai die taak van die Kerk 
nog swaarder. Dat van die krygsgevangenekamp te 
Ceylon beweer word dat ongeveer 600 persone aan die 
daar~gestigte Christelike Strewersvereniging behoort 
het, 21 ) is aanduiding van die enorme getal Boere-
krygsgevangenes wat in kampe saamgetrek was~ 
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Diyatalawa (Ceylon), sowat 12,00022 ), waarvan die 
eerste bannelinge reeds op 9 Augustus 1900 daar aange-
kom het23)9 Shajahanpur (Indie), nagenoeg 2,000, met 
nog twee kampe in daardie gebied 7 n.l. Bhimtal en 
Kakou1 24); Bermuda, 4,000 25); en St. Helena, 5,305 26 ). 
Altesaam word die krygsgevangenes op 31,000 geste127 ). 
Eric Stockenstrom plaas die syfer op 24,000 wat 11 na ver-
skeie oorde gevanklik weggevoer" is28 ). Verskille in 
syfers dra geen besondere gewig nie, hoewel dit in hier-
die geval daarin gelee mag wees dat die eerste ook 
krygsgevangenes insluit wat nie na kampe buite ons kuste 
gestuur is nie. Ook die kind was daar en het aandag 
vereis. Aan boord die 11 Bavaria", wat krygsgevangenes na 
Indie gene em he t, was 2, 500 siele, waarby ·n groot aantal 
kinders, sommige van wie slegs agt jaar oud was. 
Ds. A.P. Burger, mede-krygsgevangene, hou b.v. 'Yl katkisa-
sieklas en Sondagskool, op reis na hul bestemming, en 
teken op dat hierdie klasse deur ongeveer 200 11 jongmense 
en kin de rs" bygewoon is-29). In die boek WORSTELJARE, 
wat oor sy oorlogsherinneringe handel 9 is ·n portret 
opgeneem waarop ds. Burger saam met 120 kinders van •n 
Sondagskool uit slegs een enkele kamp in Indie verskyn. 
Van St. Helena word verklaar dat daar 11 in albei kampe 
•n groot aantal kinders" was30). 
By alles wat hierbo met betrekking tot ligging en 
getalle van die drie besondere arbeidsvelde vermeld is, 
is daar nog een veld wat nie ingesluit is nie, maar 
waaroor niemand hem ook aan 'Yl berekening sou waag nie 
en dit is hulle wat op die plase agtergebly het maar tog 
gedurig swerwende was om die kloue van vyandelike magte 
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en konsentrasiekampe vry te spring. Daar is wel ver-
wysings na geestelike arbeid in hierdie veld3l), maar 
die geskiedskrywing deel bloedweinig mee. 
Nou is dit van groat belang om daarop te let dat 
nagenoeg 80% van die Boere-volk aan die Ned. Geref. Kerk 
verbonde was, bereken volgens die sensus-statistieke van 
192632) en 195133) 9 waarby aangeneem word dat die ver-
houding van die Ned. Geref. Kerk-lidmaat tot die van die 
Susterkerke voor 1926 eerder hoer as laer was. 
Twee ander faktore behalwe die ontstaan en grootte 
van die kommando's - en later die krygsgevangene- en 
konsentrasiekampe - as nuwe arbeidsveld, wat hier nie 
uit die oog verloor mag word nie 9 het die Kerk tot be-
sondere aksie genoop 7 hoewel dit hoofsaaklik op die toe-
stand sien wat sowat •n jaar na ui tbreek van die oorlog 
eers ontstaan het. Die eerste was die van die ver-
skeurdheid van hart by die ontwortelde lidmate in hierdie 
ongelyke en onbarmhartige oorlog 9 wat met soveel bitter 
lyding na siel en liggaam gepaard gegaan het. •n Stem 
uit Macedonie moes beantwoord word - en die antwoord 
van die Kerk het dan ook nie uitgebly nie. Die geskiede-
nis self het 9 b.v. 9 oor-en-oor die desty~s-heersende 
toe stande in die konsentrasiekampe onderstreep. •n 
Enkele verwysing is hier nie misplaas nie. Oor een 
enkele maand 1 t.w. Oktober 1901 9 bekend as die 11 swart 
maand" toe sterfgevalle •n hoogtepunt bereik het 9 vind 
ons die volgende syfers: in die Transvaalse konsentra-
siekampe sterf 1 9 616 ( ui t 'n totaal van 57 9 905) en in 
die Vrystaat 1 9 514 (uit die inwonertal van 45 9 306)9 
tesame dus 3 9 130 - hoofsaaklik kinders34 ). Teen die 
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einde van die oorlog, Februarie 1902 9 bereik die aahtal 
sterfgevalle in die konsentrasiekampe binne die betrokke 
vier provinsie s •n groottotaal van 20 9 l 77 35 ). So •n toe-
stand sou nie anders nie as om vrou en kind en burger 
te velde of in •n krygsgevangenekarnp of die voortvlug-
tendes na wie reeds verwys is 9 diep in die siel aan te 
gryp. Die Kerk met die troosbrengende Woord in die hand 
het hier •n roeping te vervul gehad 9 wat onverwyld nage-
kom moes word. I.v.m. die 11 voortvlugtende'' vermeld, 
b.v. 9 ds. A.P. furger •n bepaalde tydstip toe 11 duisende" 
vlugtendes (ou manne 9 vroue en kinders) voor die aanrol-
lende Engelse regimente in die rigting van Piet Retief 
beweeg het en ,,raad en troos en bemoediging" nodig ge'-
had het36 ). J.N. Brink, D.T.D. 9 bevelvoerdersadjudant 
en krygsgevangene in Ceylon 9 gee ons ·n kykie in die ge-
moedstemming van die banneling wanneer hy verwys na die 
ontsettende pyn wat nuusberigte van of in verband met 
sy dierbares aan die krygsgevange-burger gebring het37 ). 
Met betrekking tot St. Helena skryf ds. A.F. Louw: 
11 Geen pen kan behoorlik beskryf watter smart, watter 
hartseer in baie van die 5,000 Boere-krygsgevangenes se 
harte in daardie dae gevoel is nie". Toe ds. Louw by 'Il 
geleentheid die wat 11 in rou gedompel" is na •n spesiale 
byeenkoms op •n Woensdagaand ( l 7 Julie 1901) ui tnooi 9 
het hy by sy aankoms daar 11 •n skaar van swaarbeproefde 
Suid-Afrikaners" gevindJS). 
Soos die bedroefde vrou van Sunem die hand na die 
profeet uitgereik het, het die Boere-volk aan Mara-
waters, veral langs die graf van medestryders of dier-
bares, in hierdie tyd na die hand van sy Kerk gesoek! 
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Enige syfers m.b.t. die verskillende arbeidsvelde geld 
hier. In die slag te Dundee sneuwel 41 burgers, ter-
wyl 91 gewond is39). Na die geveg in die nabyheid van 
Bothaville lui die verslag~ 80 dood 9 gewond en gevange 
geneem4o). Hierdie verliese aan Boere-kant stapel 
gaandeweg tot 3,990 gesneuweldes op, benewens nog ·n 
duisendtal wat om ander oorsake te velde sterf41 ). 
In krygsgevangenekampe laat 1,118 die lewe4 2). Die 
droewige feit van die (nagenoeg) 26 9000 vroue en kin-
ders43) wat in die konsentrasiekampe gesterf het 9 is 
goed bekend. 
27,92744 ). 
Geskiedskrywers stel die syfer selfs op 
Die ander faktor 9 waarna hierbo verwys is 9 is nie 
~ h 8f op-sigself-staande nie maar het ui t die pasgenoemde 
~ 
opgekom 9 ~· die geestelike toestand en vatbaarheid 
vir die inhoud van die Woord in hierdie tyd 9 wat aan die 
Kerk ·n geleentheid gebied het om met albei hande aan 
te gryp. Dit word hier as ter sake behandel omdat dit 
onbetwisbaar •n aansporing tot aktiewe deelname en 
volharding in geestelike werk in hierdie velde moes 
gewees het. Met groot seen het die Kerk dan ook die 
boodskap van die Onveranderlike 9 in teenstelling met 
die onsekere en verbygaande 9 tot harte laat deurdring. 
Bostaande stelling word 9 o.m. 9 deur verklaringe deur •n 
destyds-dienende veldprediker en mede-krygsgevangene 
in Indie 9 ds. J.P. Liebenberg 9 gerugsteun. Hul om-
standighede aldaar was sodanig dat die krysgevangenes 
11 gevoelig vir die evangelie 11 was. Hulle was 11 in 'Yl 
geestelike toestand om hulle harte tot die Here te 
bekeer". 11 Die droefheid het hulle bymekaar gebring". 
·"''~ BIBt,.0 ~ ~ 
:: ~ 
.., 
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11 Groot seen he t op die arbe id gerus 114 5). Die bewering 
sal dan ook met instemming aanvaar word dat dit hierdie 
11 geestelike toe stand" was wat 9 onder geestelike bearbeid-
ing9 soveel in die krygsgevangenekampe tot die besluit 
ge lei he t om hul lewens in be lang van die sending op die 
al taar te le 46 ). Van meer as honderd-en-vyftig jong-
manne wat in Indie 1 Ceylon, St. Helena of Bermuda was, 
kan gese word dat hulle 11 Jezus aldaar als hun Heer en 
Reiland hadden aangenomen" en hulle gereed verklaar het 
om, na die nodige voorbereiding, heen te gaan om aan die 
heidene van die vasteland van Afrika die evangelie te 
verkondig. Te Worcester word dan ook vroeg in 1903 
11 he t Boeren Zending-Insti tuu t" ge stig 9 spe siaal om hier-
die jongmanne te ontvang en te bekwaam47 ). Onder die 
wat as bouhere uitgegaan het 9 is, o.a., Corrie Minnaar, 
wat net nadat hy die kerkgebou te Mkoma voltooi het, 
~ 
oorlede is9 verskillende ander het as plaasboere na 
Njassalartd en Barotseland gegaan48 ). Uit die kring 
wat later sendelinge geword het, vind ons die name: 
Jan Frederik Wiesner, Hermanus Johannes Howell, 
George Willemse, Johannes Abraham van Rooyen (alvier 
uit die kamp te Ceylon); Jozua Johannes Joubert, 
Jacobus Marthinus Joubert (albei uit St. Helena); en 
Jacobus Johannes van Heerden (uit Portugal) 49). 
Met inagneming van die voorgaande faktore wat 
geestelike bearbeiding op die_verskillende velde vir 
die Kerk •n ui ter ste noodsaaklikhei d gemaak he t 9 he t 
hierdj_e verhandeling, wat die bloot historiese betref, 
•n twee le d:l.ge oogmerk: eerstens 9 om •n brokkie ui t ons 
va.de:rlandse geskiedenis wat aan die Kerk in sy bree, 
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en veral aan nuwe geslagte 9 so goed as onbekend is, 30 
volledig moontlik saam te vat en te boek te stel; en 
tlv ~ 
tweedens 7 ~dagtigla.ie menigvuldige ontberinge wat die /\ ~-v-
betrokke geestelike arbeiders, D~ die saak van die Here 
<i>"pyW'il, in arbe idsvelde met sulke groot gee stelike be-
'\/ "-...:. 
hoeftes verduur het 9 wil hierdie studie bydra om aan 
hul nagedagtenis •n ereskuld te betaal en •n afgeronde 
plekkie in die geskiedskrywing van die Ned. Geref. Kerk 
aan hulle toe te se. 
Verder duy 11 historie se en kerkregtelike studie '~ 
daaro:p dat di t nie slegs om ·n fei teversameling gaan nie -
watter behoefte die Kerk daaraan op sigself ook al mag 
he - maar om ook aan te toon hoe die destydse geldende 
opvattinge/vfil.:W 11 gereformeerde" kerkreg, soos die dan 
ook in die wette en bepalinge van die Ned. Geref. Kerke 
alhier uitdrukking gevind het 9 selfs in hierdie tyd van 
skielike ontwrigting en wel in baie buitengewone ar-
beidsvelde, gehandhaaf is; ook, in watter mate, indien 
wel 9 daar onder bepaalde omstandig:.1ede van kerkregte-
lj_ke beginsels afgewyk of daaraan selfs geweld gedoen 
is. 
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wat voorheen in hul onderskeie Kerk as ampsdraer gedien 
het5). Ook te Ceylon vind ons •n 11 Bree den Kerkeraad 116 ). 
•n Verdere verwysing - met die weinige gegewens beskik-
baar - na offisiere en gewone burgers wat hul beskeie 
deel gebring· het 9 word hier ingesluit 9 hoewel bepaalde 
kerkverband. nie orals aangedui kan word nie. 
Die getal evengeliedienaars van die Ned. Geref. Kerk 9 
van •n bepaalde standplaas of pasgelegi timeerd 9 wa t op 
die een of ander tyd of geleentheid geestelike werk by 
die burgers in die veld verrig het 9 staan op vyf-en-
dertig 9 terwyl vir korter of langer periode een-en-· 
sestig in die krygsgevangenekampe en ses-en-sestig in 
die konsentrasiekampe gearbei het. Onder die tweede 
_groep is ook ingesluit leraars w~t burgers in plaaslike 
tronke 9 die ge1nterneerdes in Portugal en die uitge-
wekenes in Basoetolantl besoek het. 
Die name van hierdie evangeliedienaars word onder 
onderskeie hoofde 7 en in alfabetiese orde 9 in die aan-
gehegte bylaes aangegee. Geboortedatum en datum(s) van 
legitimasie en bevestiging in standplaas waar die be-
trokke leraar gedurende die oorlog gestaan het 9 waar 
dit van toepassing is 9 is hoofsaaklik aan die kerklike 
Jaarboek (vroeer as Almanak bekend) en Gedenkboek van 
die Teologiese Seminarie (1859-1934) 7 ontleen. 
(A). 'l1E VELDE. 
(i) Evangeliedienaars wat hulle aan die begin van 
die oorlog by die kommando's gevoeg en tot aan die 
einde aktief by hulle gebly het 9 is die volgende~ 
E.C. Anderssen 9 J.D. Kestell 9 A.P. Kriel 9 J.M. Louw 9 
H.J. Neethling en J.W.G. Strasheim. (Vgl. Bylae A). 
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(ii) ~Svange lie die naar s wa t hulle aan die. be gin 
van die oorlog by die kommando 's gevoe:s het 9 later 
krygsgevange geneem is en onder mede-krygsgevangenes 
hul geestelike arbeid tot die einde van die oorlog voort-
gesi t het 9 sover omstandighede dit toegelaat het 9 is 
A.P. Burger 9 J.P. Liebenberg en P.H. Roux. (Vgl. Bylae 
B). I.v.m. laasgenoemde rnoet egter opgemerk word dat 
hy weens die aanvaarding van ·n generaalskap 7 ) vir •n de el 
van die oorlog minder direk met geestelike bearbeiding 
verbind moet word. 11Maar selfs op kommando was hy 
al tyd ·n sieleversorger 118 ). 
N. B. •n .Beknopte weergawe van hul aanslui ting by 
die komrnando's en enige feite i.v.m. hul werksaai11hede 9 
benewens verwelding van die agting wat bogenoemde nege-
tal bedienaaf's van die Woord 911 (i)" en 11 (ii)",van die kant 
van offisiere en burgers geniet het 9 verskyn as onder-
verdeling 11 1)" van hierdie hcofstuk. ( Verwysinge. na 
bronne onder 11 D 1:). 
(iii) U~t die getal van ses-en-twintig evangelie-
dienaars wat sporadies by Jic komrnando' s opgetree het 9 
het vyftien nooi t as •n krygsgevangene in •n kamp be land 
nie. Onder hulle vind ons 9 o.a. 'l F.G.T. Radloff van 
Krugersdorp 9 wat met vredesluiting reeds •n volle sestig 
j aar oud was. 
GPnoemde vyftien was: A.J.B. Albertyn .9) 9 P.J.J. 
10) 11) 12) Boshoff 9 C.J. Brink 9 P.A.IVI. de Vos - , J. du 
Pl . 13) A F L 14) A J L 15) J N ]IT-- t· 16) essis , . ·. ouw 9 •• ouw 9 .; • ivlar ins 9 
P.G.J. Meiring17 ) 9 P. NellS), F.G.T. Radlofflg) 9 
20) P.A. Roux 9 P.B.J. Stofberg21 ) 9 K,.T .. van den Heever 22 ) 
en P.A. Winter 2 3). ( V gl. Bylae C). 
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(iv) Onder die elftal wat sporadies by die komman-
do's opgetree het en later as krygsgevangenes die ge-
leentheid tot geestelike arbeid ook daar te baat geneem 
het 9 vind ons die name J.J. Ackerman 7 A.A.L. Albertyn, 
H.D. van Broekhuizen en J.J.T. Marquard. In oorlogs-
literatuur word egter geen direkte gegewens van arbeid 
onder krygsgevangenes deur eersgenoemde drie gevind nie 9 
hoe waarskynlik dit ook al mag wees. Wat laasgenoemde 
betref, vind ons wel gegewens van geestelike arbeid onder 
die krygsgevangenes nadat hy uit die kamp ontslaan was. 
Hierdie elf evangeliedienaars was die-volgende: 
24) 25) . 26) J.J. Ackerman 9 A.A.L. Albertyn 7 H.J.L. du Toit 9 
P.W. Ennis 27 ), 
quard30) 9 H.A. 
nff H 28) S r L 29) ~ J T nffar-m. eyns ' . . v 0 ouw 9 tJ 0 • 0 m 
Roux3l), J.P. Roux3 2 ) 9 G. Thom33) en 
H.D. van Broekhuizen34 ). (Vgl. Bylae D). 
(v) Onder die teologiese studente en ander lid.Iliate 
van die Ned. Geref. Kerk wat hulle aan die geestelike 
bearbeiding van die kommando's gewy en binne enige jare 
na vredesluiting as geordendes in die evangeliebediening 
gestaan het, tref ons die. name A.G. Driessen 35 ) 7 R.D. 
Mc.Donald 36 ), S.W. van Niekerk3?) en J.F. Naud~3B) 
aan. (Vgl. Bylae E). 
•n Aan teken ing van ds. J.M. Louw dui daarop dat daar 
nog vier teologiese studente by die Boere-kommando's 
was, deur horn soos volg aangegee~ 1,theol. Stt. A.C. 
de Villiers, Potgieter, Fouche en Pienaar"39). Onder 
latere leraars was egter geen A.O. de Villiers nie en 
wie die ander drie is, bly ook onseker. 
(vi) ~eraars en teologiese studente van die 
Susterkerke wat op die een of ander tyd i.v.m. die saak 
van geestelike bearbeiding by die kommando's was, is 
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die volgende: 
(~) Ned. Hervormde Kerk - Ds. l\LJ. Goddefro:j.j van 
Belfast40). 11Herhaaldelik die kornmando' s besoek 1141 ). 
(-(Jr:) Gereformeerde Kerk - Di. 1\1.P.A. Coetsee van 
Belfast42), P. Postma van Pretoria43), Ph. Snyman van 
Heidelberg44 ) en J.A. van Rooy van Nylstroom45 ) (al-
vier van Transvaalse gemeentes) 9 tesame met di. W. Snyman 
en L.P. Vorster uit gemeentes in die Kaapkolonie 46 ). 
Oak vind ans twee proponente 9 dr. J.D. du Tait (die 
later algemeen-bekende Totius) 9 vir TI jaar lank47 ) 9 en 
G. Kruger as veldpredikers by die kommando's 48 ). 
TI Verdere mededeling van belang kom uit die verslag van 
die rektor van die Geref. Teologiese Skoal (1904) 9 waar-
in vermeld word dat die skoal op •n tydstip gedurende die 
oorlog noodgedwonge moes sluit en die professore het 
hulle 11 ge durende di en ti j d grootendeels gewi j d aan he t 
behartigen der geestelijke belangen der strijdenden:A9). 
Ons kom, b.v. 9 prof. J. Lion Cachet te~n waar hy vir die 
burgers in die veld •n diens hou50 ). Die ander twee 
professore 9 J.A. du Plessis en P.C. Snyman 9 voeg hulle 
by ·n anibula.ns-korps van die Boere-rnagte5l). Die naam 
van Japie Mar~ 9 TI teologiese student wat telkens te 
velde godsdiensoefeninge waargeneem het - en te Middel-
burg9 Tvl. 9 aan oorlogswonde beswyk het - verdien ook 
hier v~rmelding5 2 ). Nag twe\e te ologie se studente 
sneuwe1 53 ) 9 terwyl nege ander gevanklik weggevoer is 9 
onder wie b .kc-;nde name soos J .:H. Kruger 9 D. Postma en 
H. Pasch voorkom54). 
(vii) Geestelike bearbieding nie reeds deur 
" ( i) " - " (vi) " ge dek nie : 
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(a) 11 Van r3en generaal wordt onder me er verwacht 
dat hij op godsdienstig gebied alle verrichtingen zal 
leiden'i55). Onder die name van generaals en ander 
offisiere wat met godsdiensoefeninge opgetree het9 tref 
ans die volgende aang asst.-kommandant-generaal 
Christiaan Frederik Beyers (Kerkraadslid van die N.H. of 
G. gemeente Boksburg)5 6 ) 9 generaals Schalk Burger 57 ) 
Cornelis S~ruyt5B) en Ben Viljoen59) 9 kommandante C.W.H. 
Van der Post 60 ) (voormalige voorsitter van die Vrystaat-
se volksraad) en BUhrman61 ) en luitenant Kroon62 ). 
(b) Netsoos met betrekking tot die pasgenoemde is 
getroue statistiese gegewens i~v.m. gewone burgers wat 
hul strydrnakkers te velde tot stigting voorgegaan het, 
•n onbegonne taak. , Name soos Willem van Heerden (in 
lewe posmeester te Middelburg 9 Tvl. en op 21 Des. 1901 
gesneuwe~6 3) 9 P.W.A. (Oom Piet) Nel (ook van Middelburg64 ), 
S.A.I. Human van d.ie Rouxville-komrr1anclo 65 ) I.J. Marais 
(ouderling van •n Ned. Herv. gemeente in Wes-Transvaa166 ), 
Hendrik Strauss67 ), P.C. de Jager (ouderling) van die 
68) Vryhe id-kommando 9 kan slegs •n aanduiding wees va.n 
eerbare burgers wat hul beskeie deel te velde tot die 
opbou van die Koninkryk van God gebring het. Sommige 
van hierdie manne - dink maar net aan 11 die Germistonse 
skoolhoof 1169 ) 9 J.F. Naude (onder punt 11 (v)" reeds genoem) 9 
het reusewerk verrig. Sodanig was die plek wat hy by 
die kommando's ingeneem het dat twee generaals 9 onder 
wie hy gedien het 7 na hom as 11 veldpred.iker" verwys70), 
terwyl •n ander van hom skrywe as 11 Rev. Mr. Maude" 
( vir Naude) 71 ). 
Weens gebrek aan gegewens moet die name van hierdie 
offisiere en burgers - met die dankbare erkentlikheid 
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van die Kerk - slegs maar in die verbygaan genoem word. 
( B) KRYGSGEVANGENEKAJIJ.[PE. 
( i) Leraars en Sende linge van die Ned. Gere f. Kerk 
wat hulle in krygsgevangenekampe bevind het 9 word hier 
onder onder~keie hoo£de aangegee: 
(a) Agtien evangeliedienaars 9 onder wie H.A. Roux 
van Bethlehem die enigste sendeling was 9 is oo~ op die 
een of ander tyd met geestelikc arbeid by die komn1anclo' s 
aangetref. Uit hierdie agtiental is P.J.J. Boshoff 9 
P.A.M. de Vos 9 A.F. Louw 9 P.B.J. Stofberg en P.A. Winter 
deur die Kerk gestuur (Vgl. 11 c" hieronder). Die volle-
dige naamlys is~ P.J.J. Boshoff; A.P. Burger (Vgl. 11 (D)" 
hieronder) 9 P.A.l\L de Vos9 H.J.L. du Toit72 ); J. du 
Plessis73 ); P.\i. Ennis74 ); M. Heyns 75 ); J.P. Liebenberg 
76) (Vgl. 11 (D) 11 hieronder) 9 A.F. Louw; S.W. Louw 9 
J.J.T. Marquard??); P.G.J. Meiring78 ); F.G.T. Radloff?9); 
80) H.A. Roux 9 P.H. Roux (Vgl. 11 (D)" hieronder) 9 P.B.J. 
81) Stofberg; G. Thom en P.A. Winter. (V~l. Bylaes B - D). 
(b) Tien predikante en een sendeling (t.w. J.N. 
Murray) is gevange geneem en was in •n krygsgevangenekamp 
werksaam sonder dat ons in oorlogsliteratuur enige ver-
melding van arbeid te velde vind 9 d.w.s. indien hulle 
82) ook daar werksaam was. Hulle was~ J.C. Refer , 
A.J. Malherbe 83 ), D.J. Minnaar84 ) 9 J.N. Murray85) 9 
J.A. Pienaar86 ) 9 C.H. Radloff87 ) 9 ,.J. Snyman88 ), J.G. 
Steytler89 ), D.J.J. van Veldengo), D.J. Viljoen9l) en 
J.P. Wolhuter9 2 ). (Vgl.. Bylae F) .• 
(c) Besoekende evangeliedienaars aan Krygsge-
vangenekampe of aan plaaslike gevangenisse waarin Boere-
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krygsgevangenes aangehou is 9 deur die Kerk gestuur of 
, uit eie beweging daarheen, staan op twee-en-dertig. Die 
leraars wat in oorsese kampe gearbei het 9 het almal op 
versoek van die Kerk gegaan. Hierdie twee-en-dertig 
evangeliedienaars was~ 
W.A. Alheit9 5 ), PoJ.J. 
93) 94) D.P. Ackerman , J.R. Albertyn 9 
Boshoff9 6 ) 9 D. Bosman97 ) 9 D.S. 
Botha98 ) 9 DoH• Cilliersgg), E.Z.J. de 
100) . 
Beer , Z.J. de 
101) . ff . 102) Beer 9 P.A.fu. de Vos 9 W~ de V. de Wet1 0 3), A.G. 
du Toit104 ) 9 H.W. Geyer105 ), A.III. Hofmeyr106 ), G.J. 
107) 108) . T.\ 109) . 110) Hugo , J.F. le Clus , A.1. Louw , J.P. Kriel , 
111) . 112) 1· 113) C.H. Morgan 9 A. Murray , A.C. Murray , G. 
Il/Iurray114 ) 9 J. Roosll5), W.P. Rousseau116 ), P.B.J. 
117) 118) ' 119) Stofberg 9 AoI. Steytler , W.J. Theron , JoA. 
van Blerk120.), G. W.B. van der Lingen121 ), J.P. van Heer-
122) . 123) . 124) den , G.F.C. van Lingen en P.A. Winter . 
(Vgl. Bylae G - ligging van kampe oorsee -tussen hakies 
aangegee). 
( d) Die ongeveer vierhonderd ui tgewekene s in 
12h) 126) Basoetoland :J is deur twee leraars,C.D. Murray en 
P .. S. van Heerden127 ) , bearbe i. ( V gl. .Bylae H) . 
(ii) Persone anders as evangeliedienaars van die 
Ned. Geref. Kerk wie se name i.v.m. die ge~stelike ver-
sorging van lidmate van bogenoemde Kerk hier van belang 
is (ligging van betrokke kampe waar geestelike werk ver-
rig is tussen hakies aangegee)~ 
(a) Leraars -
Van die Ned. Herv. Kerk: Ds. Il/I.J. Goddefroij (In~Hn 128 ). 
•n Fotostatiese afdruk van •n deel van die preek (in druk) 
deur ds. Goddefroy op Jl.12.1901 te Trichinopoly gelewer, 
verskyn in 11EEUY,~ES-ALBUM ( 1842-1942)" van die Ned. Herv. 
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werksaam vind is propp. J- .A. van Blerk141 ) en W. J. 
Theron1 42 ) en ds. H.J.L. du Toit - l.g. self 'n krygsge-
vangene vanaf 1 Junie 1900 vir nagenoeg drie maande143). 
Te Matjesfontein beywer krygsgevangenes ds. D.J.J. van 
Velden en prop. J. G. Ste'ytler hulle i. v. m. godsdiens-
oefeninge vir hul medegevangenes144 ) 9 terwyl l.g. horn 
ook ten dienste stel van die onderwys 7 waarby godsdiens-
onderwys natuurlikerwys ingesluit is145). In gevalle 
waar groepies burgers in plaaslike gevangenisse opgesluit 
is, ontvang hulle besoek van di. J.P. Kriel146 ) 9 C.S. 
Morgan147 ) 9 e.a. Waar ter-dood-veroordeeldes op hul 
teregstelling wag, vind ons onder die name van leraars 
wat besoeke afle die van ds. H.W. Geyer, prop. J.F. le 
148) Clus 9 e.a. 
In hierdie verband verdien melding gemaak te word van 
arbeid wat van die kant van die Geref. Kerk uitgegaan 
het, veral omdat in die betrokke geva1 dit saam met 1n 
leraar van die Ned. Geref. Kerk verrig is. Net voor die 
fusilering van sekere P.W. Klop:pert 9 ter dood veroordeel 
op 19 Julie 1901 7 word hy deur prof. J. Lion Cachat in 
die geselskap van ds. H.W. Geyer besoek. Later weer 
ontvang hy besoek deur proff. J.A. du Plessis en P.C. 
Snyman149). 
In die binnelandse karnpe is dienste waargeneeml50) 9 
151) hospitaal- en gevangenisbesoek gedoen 9 katkisasie-
klasse gehou .. ~. In Desember 1900 het te Groenpunt 
alleen 405 katkisante belydenis van geloof afgele1 52). 
Reeds. in Maart van genoemde jaar is 1n tak van die 
Christe like Jongelie devereniging en 'D maand later 1n 
tak van die Christelike Strewersvereniging in die lewe 
gero ep15 3). 
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Ander evangeliedienaars wat gevange geneem is, soos 
C.M. Fraser1 54) (Philippolis), M.L. Fick155 )(Potchefstroom), 
C.D. Bam1 5_6 ) (Fauresmith) ye.a., van wie se doen en late 
aldaar ons niks in oorlogsliteratuur vind nie, moet uit 
die aard van die saak hier bui te rekening gelaa t word. 
( b) Bui te ons grense word ·n aan tal burgers in 
Portugal deur die Portugese regering aangehou 9 wat 11 over 
de grenzen gejaagd, veiligheid zochten op zijrr neutraal 
koloniaal gebied 11157 ) (d.w.s. in Portugees-Oos-Afrika158 ). 
Hulle is soos_ volg in Portugal in intc.:rneringskampe aan-
gehou~ die families te Caldas da Rainha terwyl altesaam 
vyfhonderd-en-tagtig burgers in die oorblywende kampe ~­
plaas is 9 t.w~ Alcobac~ en Peniche159). Engelse krygs-
gevangenekarnpe was gelee te St. Helena 9 Bermuda, Ceylon 
en Irtdie - in laasgenoemde baie gedesentraliseerd. 
Hier volg dan opsommings van die werk in oorsese 
kampe ~ 
PORTUGAL. 
Die eers,te leraar van die Ned. Ge ref. daarheen ge-
stuur was ds. G.J. Hugo, wat vir ses rnaande lank vir hul 
geestelike bearbeiding aldaar afgesonder is160). Op 
18 Julie 1901 verskyn •n berig van sy werk in DIE KERKBODE 
waarin hy meedeel dat die getal siele altesaarn nege"'"'. 
honderd-ses-en-sewentig is, dat die meerderheid aan die 
Ned. Geref. Kerk behoort, dat TI skool opgerig is en dat 
katkisasieklaase gehou word. Na horn word ds. P.B.J. 
Stofberg op versoek van die Kerk daarheen gestuur161 ) 
en hy bly tot enige rnaande na die vredesluiting. Ds. 
St fb he-t d t 1 . . ., b . 16 2 )· v . o erg aar itrne vee seen· gear ei . ir •n 
deel van die tyd arbei ook ds. A.G. du Toit van Prins 
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Die werksaamhede het behels~ dienste op Sondae en 
ook soms gedurende die week; Sondagskool en katkisasie-
klasse 9 waarneem van die Week van Gebed (Jan. 9 1902) 9 
met •n bidstond om 7 uur v.m. spesiaal vir jongmense, 
wat soms deur van 200 tot 300 jongmense bygewoon is9 
Christelike Strewersvereniging - met b.v. TI konferensie 
op 3 en 4 Januarie 1902 waarby lede uit nie minder as 
agtien takke verteenwoordig was nie; konferensies met 
die broeders wat in hul tuisgemeentes op die Kerkraad 
gedien het 9 waaromtrent ds. A.F. Louw opmerk~ 11 So •n 
broederkring het maklik •n tweehonderd getel". Ve el 
klem het in die algemene bearbeiding op die saak van die 
Sending geva1172 ). 
::S:C RJVIUD A • 
In hierdie arbeidsveld van los eilandjies het ds. 
en mev. Albertyn (na hul verblyf te St. Helena) en later 
oak prop. J.A. van Blerk gearbei. Ds. Albertyn verlaat 
1 
Bermuda op 3 M:aart 1902 9 nadat hy 8n sy gade sedert 
19 Sept. van die vorige jaar daar gestaan het. Prop. 
Van Blerk se verblyf strek van 21 Okt. 1901 tot 17 Janua-
rie 1903173 ). 
Nieteenstaande die baie hindernisse wat die leraars 
hier van die kant van die Engelse militere owerhede 
ondervind het174 ) 9 som prop. Van Blerk tog die werksaam-
hede aldaar soos volg op~ dienste7 Christelike 
Strewersvereniging; 
en sangklasse175 ). 
Chr. Jongeliedevereniging9 skool7 
In jeugwerk het veral mev. ds. 
Albertyn •n groot rol gespee1176 ), terwyl van die latere 
ds. P.J. Pienaar gese word dat hy 11 veGl gedoen het vir 
die onderwys en geestelike werk"l 77). Katkisasieklasse 
is deur die onderwysers van die daar-opgerigte skoal 
178) 
waargeneem . 
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CEYLON. 
11 0ns preede kante (is) moeg en af gemat". Hierdie 
woorde ui t die pen van •n eerbare en godvre sende burger1 78 ) 
teken iets van die veeleisende kerklike aktiwiteite te 
Diyatalawa-kamp 9 Ceylon. n Ryker bron van inf ormasie 
oor hierdie bepaalde arbeidsveld as die dagboek van bo-
genoemde burger 9 t.w. S.A.I. Human (vader van ds. D.C.H. 
Human) van die Rouxville-kommando 9 is nouliks denkbaar. 
Behalwe waar hy meermale m.b.t. Sondag opteken 11 diensten 
als naar gewoonte" 9 word, b.v., spesifiek vermeld dat 
ds~ D.J. Minnaar een-en-:twintigdienste £E Sondae alleen 
tussen 15.9•1901 en 22.7.1902 waargeneem het, behalwe sy 
verdere aandeel aan die ander kerklike aktiwiteite in 
hierdie krygsgevangenekamp. Uit sy noukeurige aan-
tekeninge van kerklike verrigtinge van byna elke dag 9 
blyk dat Diyatalawa-krygsgevangenekamp sowat ·n jaar na 
aankoms van die bannelinge soos ·n goedgeorganiseerde ge-
meente daaruit gesien het. Dit blyk 9 o.a. uit die ver-
slae aan 11 die Kerkraad" voorgele. So lewer, b.v., Hut 
nr. 9 op 25 Nov. 1901 aan die betrokke vergadering, onder 
voorsitterskap van ds. Minnaar, soos volg verslag: 
Persone in Hut, 50; bywoning van dienste (a) op Sondag, 
45 en (b) gedurende die week, 41; bidstond op Woens-
dae 9 30; Bybelstudie, 9; broederlike onderhoud, 10; 
Christelike Strewersvereniging, 10; en katkisasie, 2. 
Op 3 Des. doen ds. Minnaar n ernstige beroep op die 
hutbewoners om die 11 gods diens des avonds en des morgen" 
(t.w. bidure en/of huisgodsdiens in die hutte) getrou 
by te woon180 ). 
Die kerklike. (Ned. Geref.) program tussen 22 Sept. 
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1900 en 17 Nov. 1902 kan soos volg opgesom word~ 
( 1) Dienste - 11 Godsdienstoefeningen 's Zondags en 
in de week 11 • 181 ) Die reel was twee dienste per Sondag 
met afwisselend ·n addisionele diens vir kinders in die 
namiddag182 ). 
Bidure - (a) 11Elke avond en elke morgen" in 
die hutte; (b) Woensdagaande 9 elke week; (c) Sending-
biduur, eers skynbaar nagenoeg kwartaalliks 9 vanaf 
13.1. '02 elke Maandagaand; (d) benewens dae van ver-
ootmoediging en gebed met die oog op die oorlogsomstandig-
hede 9 Week van Gebed (net voor 16 Des. 1901); en 
Pinksterbidstonde (1901 en 1902). 
Bybelstudie - skynbaar halfweekliks. 
Christelike Jongeliedeverenigin£ - vanaf Aug. '01 
weekliks. 
Ohr .. Strewersvereniging - Dinsdag 9 maar baie 
ongereeld. 1,De Strever" word vanaf 19 .12. '01 tot 
9.8. '02 9 onder redaksie van sekere P.S. Heyns 9 di. Paul 
H. Roux 9 P.J.J. 3oshoff 9 e.a. 18 3) uitgegee. 
Jeugarbeid - Oprigting van •n dagskool, waartoe 
reeds op 5.10. '00 onder leiding van ds. Roux besluit is; 
bidure vir kinders; en Sondagskool en Katkisasie. 
Sending - Behalwe pasgenoemde biduur in belang 
van die Sending is minstens een sendingkonferensie gehou, 
•n ,,Hulp Zinding vereenegen" gestig 9 i.v.rrf. waarmee op I 
14.6. '02 •n kollekte gehou is. (N.B. Dit was uit hierdie 
klein begin dat eerw. S.F. Skeen na die oorlog jarelang 
as sendeling van die Ned. Geref. Kerk in Ceylon gearbei 
het). Die opmerking van S.A.I. Human net na vermelding 
van die kol.lekte is: 11 zoo dat ons en staad was om voor 
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twee Maanden ons zendeling te onder houden". 
Behandeling van die Kategismus-stof - elke 
Donderdag onder leiding.van ds. Boshoff (minstens vanaf 
31.10. '01 tot 19.12. '01). 
Kerklike feesdae - dienste op alle kerklike 
feesdae. 
Broederlike onderhoude - hoe dikwels en of dit 
slegs vir persone is wat in hul tuis-gemeentes op die 
kerkraad gedien het of in die kamp aldaar 11 tot dieaken 
gesteld", e.s.m. ~bedoel was 9 is moeilik om aan te dui. 
(2) Werksaamhede wat in •n ander kategorie val, is 
die volgende -
Boekverspreidi£g 
Hospitaal-besoek - in watter verband die naam 
van ds. Thom dikwels genoem is9 ook die van gewone burgers. 
11Kerkraadsvergaderings 11 - soms selfs weekliks. 
Op 6.5. '01 was tagtig lede saam op 'nnAlgemeeni vergaderen", 
wat skynbaar ook persone van die Susterkerke 9 wat as 
ouderlinge of diakens gedien het,ingesluit het. 
Kooroefeninge - vgl. hier die 11 Zingschoole" 
(met eenkeer selfs •n ledetal van neentig) en die 11 Zastron. 
zang koor". 
Bestl?-ursvergaderings van die onderskeie liggame. 
(3) Begrafnisse. 
INDie. 
Dr. Gustav S. Preller maak van tien verskillende 
k . I d... ld. lB5) . d. t 1. k ampe in n ie me ing 9 maar i.v.m. ie gees e i e 
bearbeiding van die gevangenes is feite van slegs sewe 
van hierdie kampe beskikbaar, t.w. Bhimtal 9 Shajahanpur 
(albei deur ds. A.P. Burger); die kamp in die Nilghiri-
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Ahmednagar (di. W. de V. heuwels (ds. J.P. Liebenberg); 
de Wet186 ) en D.J. Viljoen187); Umballa 9 telkens besoek 
deur die leraar van die Presb. Kerk 9 eerw. G. McKelvie
188 ) 9 
en Sailkot (eerw. John Murray) 189). 
(iv) Slotopmerkinge i/s uKRYGSGEVANGENEKAMPE". 
Die samestelling van feite sou onvolledig wees as 
nie ook van die toewyding van die gewone burger aan sy 
geestelike taak melding gemaak word nie. 11 Flukse Chris-
tene onder die burgers" help ds. Burger met die Sondag-
skool 190) ; 11 Waar geen pre dikan t was nie he t ouderlinge 
leiding geneem"l9l); reeds is na die katkiseermeesters 
van Bermuda verwys; ens. 9 ens ...•• 
Hulle verdien die hulde van die Ned.- Geref. Kerk! 
( C) KONSENTRASIEKAMPE. 
(i) I.v.m. die bearbeiding van lidmate in die Konsen-
trasiekampe moet onderskei word tussen (a) leraars binne 
wie se gemeentegrense die betrokke kamp gelee was en (b) 
evangeliedienaars wat 6f deur die Kerk gestuur is 6f 
geestelike werk verrig het terwyl hulle as krygsgevangenes 
of andersins tydelik in die betrokke kamp vertoef het. 
(a) Uit die negetal leraars wat kampe binne hul 
gemeente gelee bearbei het 9 was J.F. le Clus as propo-
nent slegs tydelik in die gemeente werksaam 9 terwyl 
P. Nel en P.G.J. Meiring 9 van verskillende gemeentes in 
Johannesburg 9 die kamp in die stad gesamentlik vir hul 
rekening geneem het. Laasgenoemde het ook met die 
bearbeiding van die kamp te Krugersdorp gehelp. Die 
name van hierdie negetal is: H.C.J. Bekker192 ) 9 
W.F. Knobel193 ) 9 J.F. le Clus194 ) 9 P.G.J. Meiring195), 
J.W. Meyer196 ) 9 P. Nellg?) 9 F.G.T. Radloffl9B), 
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. 199) . 200) W.P. Rousseau en N.H.C. de J. Theunissen . 
(Vgl. Bylae J - ligging van kamp(e) tussen hakies aange-
gee). 
(b) Sewe-en-vyftig evangeliedienaars van die Ned. 
Gercf. Kerk vind ons in konsentrasiekampe anders as binne 
201) die grense van hul gemeente werksaam: D.P. Ackerman , 
202) 20 ~) . 204) D. Bosman , J.F. Eotha - , C.J. Brink , J.P.J. 
B 205) SJ C'l'. 206) RH D 1 207) '!<' z J urger , .. 1 _,_iers , ._. anee , -"'• .• 
208) 209) . . 210) de Beer , J.P.J. Dempers , I.F.A. de Villiers , 
H.C. de Wet211 ), E. Dommisse 212 ), A.G. du Toit 21 3), E.A.J. 
du Toit 214), H.E. du Plessis 2l5), .J. du Plessis 216 ), J.H. 
E 1 . 21 7) H .,. G . 218 ) H T G . 219 ) J W L H ns in , . ~v. eyer , . . . onin , . . • ane-
220) 221) . . 222) kom , J.C. Refer , J.D. de V. Horak , C.G. 
223) .. 224) 225) Jooste , A.D. Luckhoff , D.J. Malan , G.S. 
Malan 226 ) , A .M. McGregor 2 27 ) , A .l\L Murray228 ) , J. Murray229) , 
230) 231) . 232) J.H. Otto , S.J. Perold , H.J. Pienaar , J.A. 
Pienaar23 3), P.J. Pienaar234), F.J. Retief235), P.T. 
. 236) 237) 238) Retief , W. Robertson , J.P. Roux , G.A. 
Scholtz239), D. du P. Steyn240), J.G. Steytler 241 ), C.H. 
\ .. 242) 243) 244) Stulting , D.P. Terburgh , C.D. Theron , C.P. 
Theron245 ), D.J. van den Heever 246 ), E.J.J. van der 
Horst 247 ), H.P. vim der Merwe 248 ), P. van der Merwe 249), 
250) 251) S.J. van der Spuy , J.P. van Huyssteen , J.A. van 
Niekerk 252 ), A.J. van Wyk 253), Z.J. van Wyk 254), J.G. 
Weber 255 ), D. Wilcocks256 ) en J.P. Wolhuter 257 ). 
(ii) T.o.v. arbeid in die konsentrasiekampe deur die 
Susterkerfe verrig, 
geestelike werk van 
Jae. Van Belkum258 ) 
vind ons slegs gegewens van die 
die volgende drie leraars~ (a) 
van die Ned. Herv. gemeente Rusten~ 
burg. Sy werksaamhede te Merebank word o.a. ook deur 
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Emily Hobhouse vermeld259). (b) Andrew Murray J.sn. 
(Potchefstroom) is werksaam in die kamp te Potchef-
stroom260). (c) M.J. Goddefroij arbei te Pietersburg261 ). 
(iii) Onder die name i.v.m. geestelike arbeid in 
die konsentrasiekampe verrig 9 vind ons die van twee 
teologiese studente van die Ned. Geref. Kerk wat eers na 
die oorlog gelegitimeer is (1903 en 1906 respektiewelik) 9 
t.w. Jacobus Nicolaas Geldenhuys 262 ) en Gerrit Lodewyk 
van Heerde 26 3). Albei was in die kamp te Springfontein 
werksaam. 
(iv) Die geestelike bearbeiding in die KONSENTRASIE-
KAMPE verskil van die by die kommando's (TE VELDE) en in 
KRYGSGT~VANGENEKAMPE insoverre eersgenoemde be stendig 
was wat geografiese ligging betref. Die inwoners het 
onder •n bepaalde gemeente geressorteer en is as 11 wyk" 
van die gemeente aanvaar, hoewel daar uiteraard voort-
durend wisseling was. Die praktiese behartiging van 
hierdie wyk was natuurlik •n onbegonne taak. In hierdie 
verband het die Kerk sover moontlik •n helpende hand ui t-
gesteek. 
Behalwe die menigvuldige begrafni~-cse. 9 is in die 
konsentrasiekampe dienste gehou 264 ) 9 doopsbedieninge 
waargeneem265 ) en dooplidmate he t belydenis van hul 
geloof afgel@ 266 ). 
( D) BELh-NGW:f,KKEND_E GEGEV\TENS AANGAANDE BEPAALDE LERAARS. / 
( . ) \l 
11 Die Tweede Vryheidsoorlog het hy saam met die 
' . d" ld t t d" . d d ak·1267) ourgers in ie ve o aan ie ein' e eurgema · . 
Hierdie verklaring in die kerklike Jaarboek word verder 
deur naasbestaandes van twee antler leraars wat dwarsdeur 
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die oorlog by die kommando's was (di. J.M. Lauw en A.P. 
Kriel) 7 gestaaf268 ). Dit is van betekenis dat TI objek-
tiewe waarnemer aangaande ds. Anderssen opmerk dat hy 
11 ·n de el zijner gemeente" drie jaar lank op kommando be...:. 
arbei he t 269). 
Sy eerste godsdiensoefening ( 11 vanaf die agterstel van 
TI wa") lewer ds. Anderssen op versoek van gen. Lukas Meyer 
op die aand van 19 Okt. 1899 9 net voordat die grens in 
die rigting van Dundee oorgesteek word. Die kommando's 
saam op daardie tydstip het sowat vyfduisend burgers ge-
tel en ds. Anderssen was nog 11 die enigste kapelaan 11270 ). 
Aangaande sy geestelike arbeid te velde oor die baie maande 
wat sou volg 9 deel hy self die volgende mee ~ 11More- en 
aandgodsdiens 9 behalwe Sondagdienste 7 is gereeld waar-
geneem en aan TI belangstellende gehoor het dit nooit 
ontbreek nie". Vir persoonlike geestelike gesprekke 
was daar oorvloedige geleentheid. Dikwels moes pleg-
tige begrafnisse waargeneem word. Die tuisfront, so-
lank dit moontlik was - want die dorp Vryheid was later 
twee-en-twintig maande lank deur die vyand beset - is 
ook af-en-toe besoek 112 7l). 
Gedurende die oorlog was ds. ·Anderssen vir een-en-
twintig agtereenvolgende maande van sy familie geskei 272). 
(ii) Ds . .(__later dr.) J.D. Kestel;!- 1 Harrismith. 
Hierdie leraar se aanwesigheid by die kommando's 
11 als veldprediker 11273) 9 vanaf die begin van die oo;rlog 
(Okt. 1899) 274 ) tot die einde toe 275 ) 9 is bekend. 
Daar kan maar net verwys word na twee van die boeke uit 
sy vrugbare peng JYIET DE BOERENKOlv'lJ"!lANDO 'S en MIJNE 
OND3RVINDINGEN ALS V:ELDPREDIKER. Volgens ds. Kestell 
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se eie mededelinge was hy hoofsaaklik by gen. C.R. de 
Wet in die Vrystaat 9 maar ook vind ons horn vir •n kort 
periode in westelike Trahsvaa1276 ). Hy bedien by ge-
leentheid ook die Woord in twee vrouelaers 277 ). 
Oor sy werk by die kommando's stel dns ds. Kestell 
self hier aan die woord~ 11Every Sunday 9 and whenever I 
had an opportunity in the week, I conducted divine 
service .... Besides this I devoted myself to ambulance 
work 11278 ). Platrand~ Ladysmith is hiervan getuie. 
Op die aand van 5 Januarie 1900 neem hy •n diens by die 
komrnando' s waar 9 die volgende dag trotseer hy vyande-
like koeels op Wagon Point 9 terwyl hy selfs gewonde 
Engelse op die slagveld verpleeg 11279). 
Meermale vind ons horn met huisgodsdiens saam met 
1\/[ T St D ... t b k 1. . t t.. 280 ) pres. m. • eyn en gen. e we y ers ig in •n en Jle 9 
en dit was ook ds. Kestell wat die godsdiensoefening met 
die vredesonderhandelinge te Vereeniging waarneem 9 •n 
geleentheid wat hy as Waarnemende Sekretaris van die 
Uitvoerende Raad van die Oranje Vrijstaat bygewoon 
het281). 
Op die vergadering van die Kerkraad van gemeente 
Harrismith na die oorlog (19. Jan. 190}) 9 deel ds. 
Kestell (Voors.) mee dat hy deur gen. De Wet gevra is 
om horn as sy private sekretaris na Europa te vergesel, 
ten einde vir die weduwees en wese te kollekteer en om 
ook die generaal in ander opsigte behulpsaam te wees. 
Verder herinner hy daaraan dat hy hulle reeds in Julie 
per brief daarvan verwittig het dat hy vir enige maande 
afwesig sal wees 11 en tevens den kerkeraad verlof 
vragende " 282 ). 
11 Trouw tot het einde 1128 3). 
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(iii) Ds. A.P. Kriel 9 Langlaagt~. 
Toe ds. Kestell uit Harrismith na die oorlogsveld 
vertrek het 9 was ds. A.P. Kriel reeds al op pad na die 
kommando's onder gen. Lukas Meyer 9 waarby die Krugersdorp-
kommando hulle oak bevind het 284 ). Hier kom hy op 14 
Oktober aan 285). Ds. Kriel het gevoel dat hy nie kon 
tuisbly nie, 11 terwyl byna al sy kerkraadsle de en gemeen te-
le de in die veld was 11286 ). Op 26 Mei 1902 sou hy in sy 
dagboek opteken dat hy reeds 11 drie-en-twintig maande van 
huis 1128 7) is. T.o.v. •n deel van hierdie drie-en-twintig 
maande teken D.S. van Warmelo (seun te velde van ds. 
N. J. van Warmelo) horn soos volg~ 11 Ds .- Kriel, who con-
stantly accompanied us in the most self-denying manner, 
in all our battles and all our long journeys 11288 ). 
Sy werksaamhede by die Boere-kommando's word in drie 
wyduitmekaar-liggende dele van die land verrig~ Natal, 
Noord-Transvaal en Noordwes-Kaapkolonie, Eers dan saam 
met gen. Lukas Meyer, soos reeds vermE::ld. Vanaf 15 Julie 
1900 vind ans horn by asst.-veld.kornet (later asst,-komman-
dant-generaal) C.F. Beyers en die Waterberg--kommando in 
Noord-Transvaal 1 waar ook die latere ds. J.]1. Naude 
horn as gewone burger by die kommando bevind het289). 
I 
Teen die einde van Nov. 1901 is ds. Kriel by die komman-
do van gen. J.C. Smuts in Calvinia, waar hy tot by die 
wapenaflegging aan die einde van die oorlog ge8ly 
het290). 
Oor die Noord·-Transvaalse periode word :rr:.eegedeel 
dat hy ,,telkens godsdiensoefeninge" - oak katkisasie -
waargeneem het 29l), terwyl verdere mededelinge lui dat 
ds. Kriel ,;n reeks diensten" by elke kommando gehou 
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het292). Sy oorlogsdagboek deel mee dat ds. Kriel die 
weeklikse konferensie van gen. Beyers met sy staf byge-
woon het en altyd die verrigtinge met •n biduur afgesluit. 
Ook is verder daarin opgeteken dat hy gedurende hierdie 
tyd ook die Nagmaal bedien het. Die bediening van die 
Nagmaal en die hou van katkisasieklasse geld ook vir 
Noordwes-Kaapkolonie. Ook het ds. Kriel gedurende die 
oorlog die doopsbediening aan kindertjies waargeneem293 ). 
(iv) Ds. J.M. Louw 9 ~£~sburg. 
Op 12 Okt. 1899 vertrek ds. 11 Jimmie" Louw uit Boks-
burg om hom ;,by sy mense op koers na die Natalse front 
aan te sluit 112 94 ). Terwyl hy op 18.5.1900 weer daarin 
slaag om sy gemeente te besoek 9 het die Britse troepe 
Boksburg beset en kon ds. Louw alleen sekere dienste 
waarneem deur telkens daartoe om •n permit aansoek te doen. 
Hy het horn egter tot die bearbeiding Vl?-n die kommando's 
geroepe gevoel 295). Hiertoe het die Britse oWerheid 
verlof verleen 11 met die uitdruklike voorwaarde dat hy 
nie na sy pastorie mag terugkeer solank die oorlog duur 
nie Hy moes die bittere ondervinding opdoen om vir 
twee jaar en twee maande van sy dierbares en werkkring 
verwyder te wees 112 96). 
Te velde hou ds. Louw godsdiensoefeninge~ vir die 
generale staf 9 vir Llein groepies burgers; vir lywige 
komma:cdo' s; •n 11 avond dienst bij sloot" (Kersfees 1899); 
•n 11 dienst bij kanon" (25.8.1900)9 terwyl een bepaalde 
diens onmoontlik word omdat die bevel 11 0psaal"! nood-
wendig deur die laer weerklink nadat die flui tjie die 
diens reeds aangekondig het 297 ). Inds. Louw se oor-
logsaantekeninge word •n byna ongelooflike aantal dienste 
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en bidure vermeld! 29B) Origens is daar katkisasie, 
hospitaal-besoek, begrafnisse. In verskillende gemeentes 
word in die omswerwing van die kommando's die doop - aan 
altesame 137 kindertjies uit aldrie Kerke - bedien, met 
die nodige toestemming waar dit bekombaar was 299). 
~ie ereplek wat hy in die harte van offisiere en 
burgers ingeneem het, spreek uit die volgende aanhalinge 
uit Werke oor die Tweede Vryheidsoorlogg 
( i) "Sy ne derighe id en vriendelikhe id he t hom •n ge-
liefde persoon onder ons almal gemaak en veral sy humor-
sin was •n opbeuring vir die burgers in die donker dae "300). 
(ii) 11 Getrou vergesel"30l). (iii) Gen. Chris Muller 
vermeld dat hulle na •n bepaalde aanval op die Engelse 
linie (7.1.1901) 11 die geliefde ds. Louw" gevra het om 
agter te bly en 11 weer vir ons te help"302 ). (iv) Onder 
die vyftien lede van die kommandant-generaal (Louis 
Botha) se staf was ook ds. J.M. Louw303). 
Op 5 Junie 1902 word sy werk te velde beeindig toe 
die laaste burgers van die kommando te Kraal-stasie die 
wapens neerle304 ). 
Op die eerste vergadering van die Kerkraad van ge-
meente Boksburg na vredesluiting, gehou op 28 Julie 1902, 
en wel onder leiding van ds. J.M. Louw 9 is besluit dat 
(a) alle kerkraadslede sal aftree 11 aangezien de dienst-
tijd van al de tegenwoordige dienstdoende kerkeraads-
leden verstreken is" en ( b) dat een deel van die Kerk-
raad se dienstyd tot einde 1903 sal strek en die van die 
ander tot einde 1904 ( 11 Art.33 11 )305). 
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(v) Ds. H.J. Neethling 2 Lydenburg. 
Nadat ds. Neethling reg aan die begin van die oorlog 
uit Lydenburg eers die kom.mando's te Ladysmith en aan die 
Tugela besoek het en kort daarna met •n tweede besoek 
weer by burgers aan die Biggarsberge in Natal was 2 vind 
ons horn blywend by die kommando's in Oas- en Noordoos-
Transvaal. Dit was vanaf die inname van Lydenburg deur 
die Engelse magte 306 ). Behalwe sy arbeid by die 
kommando' s be dien ds. Nee thling in hierdie periode ook die 
"nog bui tegeblewe mense" in hierdie deel van Transvaal 30?). 
n Mede-veldprediker uit die oorlogsjare 2 ds. E.C. Anders-
sen2 deel mee dat ds. Neethling 11 by ons Boere-komtnando( s) 
tot op die end ·van die oorlog gebly"30S) het. Elders 
lui dit~ 11Hij bleef den geheelen oorlog tot het einde 
toe in het veld met zijn volk 2 voor wie hij alles op-
offerde "309) . 
Van die arbeid van ds. Neethling te velde vind ans 
weinig skriftelike vermelding in oorlogsliteratuur. 
Wel teken gen. Ben Viljoen die feit op dat ds. Neethling 
n Kersfeesdiens vir die burgers te Pelgrimsrust waarge-
neel:n het3l0)9 en elders weer word vermeld dat hy op 10 
Feb•. 1901 in die laer van gen. Schoeman was 9 waar hy 
vir geruime tyd vertoef het3ll). 
Terwyl hy op ko:rnmando was 2 sterf sy eggenote in die 
Balmoral-konsentrasiekamp312 ). 
(vi) Ds. J.W.G. Strashei:rn 9 Klerksdorp. 
Van ds. Strasheim lui saa:rngestelde verklaringe 
van mev. ds. J.M. Louw en mnr. Christo Kriel (beide na 
wie reeds in n ander verband verwys is) dat hy een van 
die ses predikante van die Ned. Geref. Kerk was wat van 
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die begin van die oorlog af saam met die Boere-komman-
do's was en 11 tot die einde van die stryd" gebly het. 
Dat hy saam met die burgers in die veld was en 11 trouw 
tot het einde" 9 word ook deur Badenhorst vermeld3l3). 
Ook J.F. Naude deel mee dat ds. Strasheim gedurende die 
hele oorlog te velde was3l4). 
Ons kom hom op 1n tydstip saam met ds. Kestell en 
eerw. J.P. Roux by die kommando's aan die Vaalrivier 
teen 315 ) • By ~ ander geleentheid hou hy en ds. Kestell 
by onderskeie kommando's van gen. Kemp, gen. Liebenberg, 
e.a. dienste te Zendelingsfontein 9 in die omgewing 
Iv.Lakwassie-Kle rksdorp316 ). 
Drie oud-stryders deel die volgende i.v.m. die 
geestelike arbeid van ds. Strasheim gedurende die oor-
logsjare mee~ 
(a) Die kommando van gen. Piet Liebenberg het 
merendeels iri die gebied Klerksdorp-Wolmaransstad-
Bloemhof verkeer. Ds. Strasheim het, benewens by die 
kommando's 7 ook soms by bogenoemde dorpe opgetree. 
In die omgewing van Bloemhof het hy gedurende 1901, o.a. 9 
die kindjie Elizabeth Jacoba van Zyl op die plaas Vlees-
kraal gedoop. Toestemming van die betrokke Kerkraad 
daartoe was nie verkry nie3l7). 
(b) Ds. Strasheim was dikwels terug en werksaam in 
sy gemeente te Klerksdorp. By die kommando's het hy 
saans ge durende die week 9 wanneer di t stil is 1n 11 diensie" 
gehou 318 ). 
(c) Reel by ds. Strasheim was om 11 elke aand'' 'n 
diens te hou en waar die kommando op Sondag staan twee 
dienste 3l9). 
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Na vredesluiting hou die Kerkraad van Klerksdorp 
up 13 Okt. 1902 weer vir die eerste keer vergadering nadat 
11 in me er dan drie jaren niet byeengekomen was". Op 
hierdie vergadering is TI gekombineerde vergadering van die 
gemeente bele teneinde •n 11 nieuwen Kerkeraad volgens be-
sluit der Hcog Eerw. Kerkeli jke Commi.ssie" saam te 
stel 320 ). 
(vii) ~~~~urger 2 1\11,cl.delburg.l. Tvl. 
11 Veldprediker en later krygsgevangene n3 2l). 
Reeds op Saterdag 9 7 Oktober 1899 kom ds. A.P. Burger 9 
in geselskap van ds. J.P. Liebenberg (van Bethal) te 
Sandspruit 7 naby Volksrust 9 aan 11 waar al die burgers moes 
versame1 11322 ). Ds. J .l\L Louw maak in sy oorlogsaan-
tekeninge van ses ontmoetinge met ds. Burger tussen 
26.12.1899 en 26.9.1901 melding3 23). 
Sy eerste 11 vuurdoop'' as veldprediker op die slagveld 
sou horn in Natal wag 9 waar hy (weer saam met ds. Lieben-
berg) sy deel verrig met die versorging van 95 gewondes 
en die ter-aardebestelling van 45 gesneuweldes 9 na die 
slag te Dundee (20.10.1899)3 24). 
Reeds vanaf die begin het ds. Burger elke aand TI 
diens gehou - te Sandspruit was 8 7 350 burgers saam3 25) -
en volgens sy oorlogsaantekeninge vind hy di t byna •n 
jaar later (25.7.1900) steeds moontlik om 11 soos tot-
dusver van die een kommando na die ander te ry om die 
evangelie te verkondig"3 26 ). 
By komdt.-gen, Piet Joubert was ds. Burger as op-
bouende invloe d met die oog op 11 morale" te ve lde 327) 
en selfs as raadgewer3 28 ) hoog in aansien. 
Op 20 Feb. 1902 word ds. Burger saarµ met 162 burgers 
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gevange geneem3 29) en na Indie gestuur. Hier bedien hy 
agtereenvolgens die kampe Shajahanpur (25 Maart - 19 
April) 330 )en :Shimtal ( vanaf 19 April) 9 totdat •n keel-
aandoening sy werk na enige maande strem33l). Te 
Shajahanpur 9 wat deur ds. :Burger as sy vrugbaarste ar-
beidsveld beskou is, het hy 9 o.a. 9 "op die aanhoudende 
aandrang van die aanwe sige ouderlinge in die kamp" ·n 
groep katkisante aangeneem. Hulle was 74 in getal en 
uit 20 verskillende distrikte afkomstig33 2). Op 16 
April stel hy hulle voor en oorhandig 11 aan elkeen van 
die nuwe lidmate sowel ·n Sert.ifikaat van Lidmaatskap 
as~ gerinneringskaartjie 113 33). Op sy terugreis na 
Suid-Afrika (12 Aug. 1902) vind ds. :Burger dit moontlik 
om "elke aand ·n diens" vir die terugkerendes te hou33 4 ). 
Hoewel hy op Saterdag 9 26 Julie 1902 reeds in sy 
aantekeninge daarvan melding maak dat dit daardie dag 
net twee jaar was dat hy sy eggenote en kinders laas 
gesien het33 5 ) 9 het ds. Burger die genade ontvang om -
soveel anders as wat hy self kon vermoed - aktief "by 
ons burgers te bly tot die bitter einde"33 6). 
(viii) P.~~-J.P.....:...-±!J-ebenbergL Bethal. 
11 Pre dikan t van die gemeen te en van die volk" ! 
Dit is hoe ds. Liebenberg aan sy eie posisie gedurende 
die Twee de Vryheidsoorlog gedink het33?). (Die term 
"veldprediker" was immers aan die burgers in die alge-
meen onbekend en van die aanstelling of afsondering van 
•n evangelie dienaar as sodanig kon daar in hierdie tyd 
nouliks sprake wees). 
Datum van aankoms by die kommando 1 s 9 die eerste 
diens te velde (8 Okt. 1899) 338 ) en arbeid i.v.m. die -
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eerste geveg waarin die kommando's betrokke was, is 
hier presies dieselfde as in die geval van ds. A.P. 
Burger339). Tussen die da turns 16. 6. '01 en 5 .12. '01 
maak ds. J.M. Louw in sy dagboek ook herhaaldemaal meld-
ing van sy aanraking met ds. Liebenberg by die komµian-
do' s34o). Solank ds. Liebenberg nag in die omgewing 
van Bethal was, het hy op n So~dag om die beurt in die 
gemeente en by die kommando' s in die veld opgetree 34l). 
Einde 1901 word hy gevange geneem en saam met mede-
krygsgevangenes in die s.g. 11 Tin Town", Ladysmith aange-
hou342). Op 25. Feb. 1902 vind ons hom op weg na Madras 
en hou hy die eerste van •n paar begrafnisse ter see 343). 
Uiteindelik sou hy sy geestelike arbeid in die Nilghiri-
heuwels, Indie, voortsit, waar tussen sewe- en agthonderd 
krygsgevangenes gedurende die periode April-Mei 1902 
saamgetrek was344 ). Behalwe die werksaamhede reeds 
kortliks vermeld, het ds. Liebenberg in die krygsgevange-
nekamp die leiding geneem t.o.v. dienste (minstens twee-
keer per Sondag), huisgodsdiens (elke oggend, dikwels 
ook saan3) 9 bidure, Chr. Strewersvereniging, Sondagskool 
en katkisasie345 ). 
Ds. Liebenberg was een van die laastes om na sy 
vaderland terug te keer, nadat hy die s.g. 0 Deklarasie" 
onderteken het. Die "Eed van Trou" aan die Engelse 
koningin wou hy nie afle nie346 ). 
(ix) Ds. Paul H. Roux 9 Senekal. 
Ds. Roux is onder die eerstes wat in 1899 saam met 
die burgers na Natal beweeg - maar wel 0 as sielever-
sorger11347). Toe hy die aanbod van ·n generaalskap 
aanvaar het348 ), het dit nie sy aanvanklike beweegrede 
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HOOFSTUK II 
Prinsipele Beoordeling veral uit Kerkregtelike Gesigshoek. 
By die onderwerping van die geestelike arbeid van 
genoemde evangelied.ienaars en andere, te velde, e. s.m. 
(Hoofstuk I) 7 aan die beginsels van die gereformeerde 
kerkreg 9 word vooraf vereis dat helderheid verkry word 
oor presies wat destyds hier te lande t.o.v. die betrokke 
ke±kregtelike beginsels geldend was. Dit is derhalwe 
nodig dat eers op die bodem - en sy invloed op die kerk-
like lewe alhier - gelet word, waaruit die Ned. Geref. 
Kerk( e) in So A. gegroei het 9 n. l. die Gereformeerde 
Kerke in Nederland. 
Toe die beginsels van die kerkreg wat in die Gerefor-
meerde Kerke van Nederland moet geld op die Sinode van 
Dordrecht (1618-9) vasgele is, was dit eintlik weinig 
anders as die finale beslag op die werk van vorige 
sinodes (eers vooraf die 11 convent" te Wezel 9 1568; daar-
na die sinodes gehou te Emden, 1571; Dordrecht 9 1574; 
Middelburg 5 15819 en 's-Gravenhage, 1568). Tussen 
Emden (1571) en Dordrecht (1618-9) le derhalwe nagenoeg 
vyftig jaar waarin die betrokke beginsels deur die Kerk 
beproef is en telkens met geringe wysiging van sinode na 
sinode gegaan het. Na verdere suiwering het l.g. 
sinode die hoogsverdienstelike 11Kerkenordening" opgestel 9 
wat vir die Kerke van gereformeerde telydenis in ander 
w§relddele, en veral die uit die Gereformeerde Kerke in 
Nederland gebore, nog altyd die rykste bron is waaruit 
t.o.v. kerkinrigting geput kon word. Netsoos die 
Skrifgetroue belydenisskrifte, by hierdie sinode afgerond, 
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tot die kosbaarste skatte en erfenisse van die latere 
Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika behoort1 ) 9 was ook die 
Kerkorde van 1618-9 9 vanaf die begin van die volksplant-
ing alhier (1652) to~ aan die begin van die negentiende 
eeu2 ) 9 die 11 vigerende kerkorde vir die Kaapse Kerke 113 ) 
en is alhier 11 daadwerklik gevolg en toegepas ..... en 
gehandhaaf 114 ). Toe die Kaapse sinode van 1824 sy 
11 Algemene Bepalingen" opgestel het 9 het hy vir ·n deel tot 
rigsnoer geneem 11 Het Algemeen Reglement voor het Bestuur 
der Hervormde Kerk in Nederland" (n.l .. die van 1816) 5). 
Daarna is op sinodale vergaderings die uitsuiwering van 
ongereformeerde elemente ter hand geneem en 11kleinere 
wysiginge van tyd tot tyd aangebring 116 ). In die 
periode na 1843 9 so word deur prof. dr. B.B. Keet ver-
meld 9 het die Kerk in Suid-Afrika •n 11 steeds meer zuiver 
wordende vorm van kerkelijke regering·" gekry ?) • 
Die hele posisie soos dit met die uitbreek van die 
Tweede Vryheidsoorlog (1899) bestaan het 1 kan met enige 
verdere aanhalings uit die pen van leraars van die Ned. 
Geref. Kerke in S.A. duidelik gestel word: 
11 Die Kerk in Natal wou .... so getrou moontlik 
die Moe derkerk ( n. l. die van die Kaapkolonie) volg 118 ). 
11 Die Kerk in die O.V.S. het op,regelmatige en 
correcte wijze .• ... ui t onzen Kaapsche Moederkerk' 
ontwikkel - en op dieself de wyse voortgegaan tot op 
die huidige dag. 11 (d.w.s. 1951)9). 
11 Wat die Gereformeerde kerkinrigting in Suid-
Afrik8 betref, het ons tans (1951) die volgende posisie: 
In elkeen van die vier provinsies is •n Ned. Geref. 
Kerk (in 'I'ransvaal Ned. Herv. of Geref. geheet) wat in 
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federale verband met mekaar staan. In leer 2 belyden~~ 
en kerkinrigting_kom hulle feitlik in alle .Q.ESigte ooreen. 
Elkeen het sy eie wetboek, maar uit voorgaande sal dit 
duidelik wees dat die wetboeke wesenlik dieselfde is"lO). 
Hoewel hierdie stelling op die posisie vyftig jaar na 
die oorlog van 1899-1902 sien 2 wys dit terug op die 
mate van eenheid t.o.v. kerkverband in die Ned. Geref. 
Kerke in S.A. 9 sowel as na daardie eenheid van strewe 
om •n suiwer gereforrr.e erde vorm v:m kerkregering daar te 
stel, wat nog altyd in die hart van die selfstandige 
Ned. Geref. Kerke van die vier landsdele (tans provin-
sies van die Unie van S.A.) gelewe het. 
Terugsiende op die eerste twee-en-·n-half eeue van 
die bestaan van die Ned. Ge ref. Kerke in S.A. 2 merk dr. 
J .H. Eybers op~ 11 Dit is .... merkwaardig hoe besonder 
naby die N. G. Kerke ( alhier) in hul we se . . . . aan die 
ou Gereformeerde Kerk van Nederland gebly het"ll). 
Dit word dan ook by •n vergelykende studie van die 
11 Wetten en Bepalingen" van genoemde vier Ned. Geref. 
Kerke oral bevestig. Vir hierdie bepaalde studie is 9 
wat die Natalse en Transvaalse Kerke betref 2 van die 
wetboeke gebruik gemaak soos uit die hand van die 
laaste sinode van die betrokke Kerk voor die uitbreek 
van die Tweede Vryheidsoorlog ontvang, t.w. Natal, 1889 
en Transvaal, 1898. Wat die ander twee Kerke betref, 
is gebru.ik gemaak van woordeliks gelykluidende artikelG 
in die wetboeke van die Kaapkolonie van 1894 en 1903 
en die van die O.V.S. van 1890 en 1903. By aanhalinge 
uit die wetboeke van l.g. twee Kerke word die artikel-
nommer van die ouer wetboek vermeld 2 t.w. K.K. 9 1894 en 
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o.v.s.9 1890. 
By die taak van beoordeling uit gereformeerd-
kerkregtelike oogpunt van die inhoud van Hoofstuk I, 
sal die lig val op: (1) DIE GEESTELIKE ARBEIDER self 
(t.o.v. status in die Kerk, bevoegdheid om die Woord 
te mag bedien, e.s.m.) 9 sowel as op (2) DIE ARBEID wat 
in die verskillende velde - soos in die voorgaande 
hoofstuk aangegee - verrig is. 
Onder "(A)" hieronder word die betrokke kerkregte-
like beginsels aangedui. Eerstens word die bewoording 
gegee - in sommige gevalle slegs gedeeltelik - van die 
be trokke artikel so os di t in die 11Kerkenordening" van 
Dordrecht (1618-9) gevind word 9 waarvan die beginsel 
in die wetboeke van die' Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika 
•n plek gevind het. Tweedens volg dan beskouinge van 
teolo~ wat in Nederland~ leidende rol t.o.v. die ge-
reformeerde kerkreg gespeel het, soos prof. dr. F.L. 
Rutgers 9 H. Bouwman, e.a. Derdens word die artikels 
in die wetboeke van die vier selfstandige Ned. Geref. 
Kerke alhier aangegee, soos daardie artikel by die 
uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog gelui het. 
In onderverdeling 11 ( B)" gaan die kerkregtelike 
beoordeling uitsluitlik oor die inhoud van Hoofstuk I 
van hierdie verhandeling. 
(A) 
(i) Kerkorde Dordrecht (voortaan tot D.K.O. 
verkort) 9 art. III~ 11He t zal niemand 9 alhoewel hy een 
Doctor, Ouderling of Diaken is, geoorloofd zijn de 
dienste des Woords en der Sacramenten te betreden 
zonder wettelijk daartoe beroepen te zijn .... " 
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"De inwendige roeping moet .... door de 
uitwendige roeping bevestigd worden" 9 aldus ds. Joh. 
Jansen. 12 ) 
Alleen hulle wat "langs den wettigen weg tot de 
kerkelijke bediening zijn gekomen en die onberispelijk 
zi jn in leer en leven" 9 is beroepbaar13). 
Hierdie beginsel is in die wetboeke van die vier 
Ned. Geref. Kerke van die vier provinsies (wat tans die 
Unie van Suid-Afrika is) opgeneem en wel soos volg~ 
"Kaapkolonie" ( vo ortaan tot K.=..K· verkort) 9 art. 324; 
Natal, art. 80; "Oranje Vrijstaat" (voortaan tot 
O.V.S. verkort) 9 art. 265 en 278; en Transvaal, art. 
161. 
(ii) D.K.0. 9 art. IV: 
"De wettelike beroeping dergenen 9 die tevoren in 
de dienst nie t geweest zijn • ... bestaat: 
gaande'gebeden geschieden zal door de Kerkeraad en de 
Diakenen 9 met onderhouding van de regeling, die daar-
vo or plaa tse li jk in ge bruik . . . . is 9 en van de kerke-
lijke ordinantie, dat alleen diegenen voor het eerste 
tot de dienst des Woords kunnen beroepen worden 9 die 
door de Classis waarin zijn wonen 9 £rae]2_aratoir___geexami-
neerd zijn ..•. ; 
Ten andere 9 in de examinatie of onderzoeking beide 
~er leer en des levens, dewelke staan.zal bij de 
Classis, aan welke de beroeping ter approbatie is voor 
te stellen •..• ; 
Ten·derde, in de a]2_rrobatie en goedkeuring van de 
lidmaten der Gereformeerde gemeente van de plaats 9 
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wanneer •... de naam des Dienaars .... in de Kerk af-
gekondigd zijnde, geen hindernis daartegen komt; 
Ten laatste, in de openlijke bevestigi£g voor ge-
meente, dewelke met behoorlijke stipulatien en afvraging-
en, vermaningen en gebed en oplegging der handen van 
de Diena ar, die de beve stiging doe t (en van de andere 
Dienaren die mede tegenwoordig zijn), toegaan zal 9 
naar de Formulier daarvan zi jnde 11 • 
(a) 11 Verkiezing" ( ui twendige roeping) is reeds ge-
noegsaam onder D.K.O., art. III (hierbo) behandel. 
(b) Waar die 11 Kerke" (gemeentes) in Nederland aan 
die ·begin heel temal vry was om te beroep wie hulle wil, 
het die praktyk heel gou tot opleiding en eksaminering 
gelei. Die eerste sinodale bepaling hieromtrent is 
deur die Sinode van Dordrecht, 1578 neergelel4). 
Vir ons doel is dit genoeg wanneer ons let op die 
groeiende besef in die vroee geskiedenis van Kerke met 
•r: gereformeerde belydenis van die noodsaaklikheid dat 
die predikant ·n deeglike opleiding moet ontvang en dat 
op beide leer en lewe gelet is voordat sodanige propo-
nent bevestig kon word. ;iVooral de Gereformeerden 
hebben ingezien dat een deugdelijke voorbereiding voor 
de ambtelijke bediening noodig was .... Bekend is, 
hoe Calvijn voor een genoegzame theologische vorming 
zorg droeg. En in navolging van Calvijn hebban ook de 
Gereformeerde Kerken in verschillende landen er prijs 
op gesteld, dat de aa1:1staande dienaren aan de hooge-
school werde:n voorbereid voor de heilige bediening 1115). 
Vgl. hier wetboeke ~ K.Ko 7 149 9 155, 157-8, 163, 
166, 170-19 Natal 49, 95~ O.V.S., :1Bijlage"~ en 
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Transvaal 9 art. 9. 
(c) In sake 11 §.ll!:_Obatie3_n goedkeuring van de 
I 
lid.ma ten der Gereformeerde gemeente" ( t. o. v. die be-
roepene), vind ons wetsbepaling duidelik in die wet-
boeke alhier9 K.K. 9 art. 326 en O.V.S. 9 art. 286. 
Natal 9 art. 38 en Transvaal, art. 30 bevat hierdie be-
ginsel m.b.t. verkose kerkraadslede. 
(d) Dr. H. Bouwman spreek van die bevestiging van. 
die beroepe leraar in die boesem van die beroepende ge-
meente as 11 de kroon op de roeping 9 waardoor de roeping 
effect krijgt 1116 ) 9 en ook as ·ri 11 noodzakelijk element 
bij de beroeping van een dienaar des Woords 1117 ). 
Vgl. wetboeke~ K.K., art. 331 9 Natal, art. 38, 
O.V.S. 9 art. 295 en Transvaal, art. 171. 
(iii) D.K.O. 9 art. VII: 
11 Niemand en sal tot den dienst des Woords beroepen worden, 
sonder hem in een seker plaetse te stellen, ten waer 
dat hij gehesonden worde om hier ofte daer 9 te Predicken 
in de Gemeynten onder t' Cruyce 9 ofte andersins om 
Kercken te vergaderen". 
Uit dure ondervinding van ordeloosheid, veral deur 
die s. g. , 11 loopers" bewerkstellig 9 he t die Sinode van 
's-Gravenbage (1586) die artikel soos hierbo geformu-
leer, opgestel en die bewoording het gebly tot in 190518 ). 
I.v.m, 11 hem in een seker plaetse te stellen';, be-
klemtoon Rutgers vaste grense vir die gemeente - ~ toe-
stand wat reeds voor 1892 in die Gereformeerde Kerke 
van Nederland bestaan hetl9). T.o.v. afstigting spreek 
Bouwman van 11 eene indeeling en nadere formatie" wat 
gemaak moet word, waardeur die arbeid na behore verrig 
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Vgl. hier wetboeke (waarin duidelike grensskeid-
inge as vereiste gestel word)~ K.K. 9 art. 479 Natal9 
art. 125?. O.V.S. 7 art. 13; en Transvaal9 art. 6. 
N .B. Let op die woorde 11 ten waer" ( tensy) II 
Hier word dus wel vir be sondere gevalle •n opening ge-
laat. 
In die wetboek van die Kaapkolonie van 1894 word 
in die Beslui teregister van ·n bepaalde kommissie melding 
gemaak wat i.v.m. die saak van 11 speciale evangelie-
prediking" reelings moes tref. Op die eerste sinode 
na die oorlog (wetboek 1903) is hierdie gedagte uitge-
bre i met ·n be slui t da t leraars vir di ens op die Spoor-
wee gevind en 11 aangesteld" moet word. Hierdie besluit 
verleen die reg om af te lei dat ·n 11 speciale" evengelie-
prediker vir die sinode van 1894 beteken het: TI leraar 
wie se ampswerk daarin sou bestaan dat hy 9 onder die 
toesig van die sinode, van gemeente na gemeente vir die 
waarneem van ( •n reeks) dienste sou re is en nie nood-
wendig aan •n bepaa~de gemeente verbonde hoef te wees 
nie. 
(iv) D.K.0. 9 art. VIII: 
11Men zal geen schoolmeesters 9 handwerkslieden of 
anderen, die niet gestudeerd hebben, tot het predi-
kambt toelaten, tenziJ dat men verzekerd sij van hunne 
singuliere gaven: godzaligheid 9 ootmoedigheid, 
sedigheid, goed verstand en discretie, mitsgaders 
gaven van welsprekendheid .... 11 
Hierdie artikel wys dan vir sodanige meerbegaafdes 
•n kortpad aan waarlangs die Classis hulle namens die 
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Sinode kan eksamineer en tot die bediening legitimeer9 
indien hulle hul vir die evangeliebediening sou aanbied. 
In verbinding met art. VIII word hier ook genoem 
(v) D.K.O. z art. XXI: 
11 De kercken-Raden sullen alomme toesien datter, goede 
Schoolmeesters zljn 9 die niet alleen de Kinderen leeren 
lesen, schrijven 7 spraken .•..• , maar ook deselve inder 
Godsaligheydt ende inden Catechismo onderwijzen". 
Onderwysers moes ewe-eens hul trou aan die Formu-
liere van Enigheid betoon deur ·n bepaalde stuk te 
onderteke n. 
Dit was ook die taak van die Kerk om in buitenge-
wone tye vir die oprigting van skole voorsierting te maak, 
~ verantwoordelikheid wat di~ Kerk reeds op die Sinode 
van 1574 aanvaar het21 ). 
Vgl. i.v.m. bogenoemde twee artikels: K.K. 9 artt. 
91 9 93-4 9 110, 128; Natal 9 artt. 207 9 221:; O.V.S., 
artt. 213 9 215:; en Transvaal 9 art. 124. 
(vi) D.K.0. 2 art. XIII: 
11 Soo het geschiet dat eenighe Dienae.r door ouderdom, 
sieckte ofte andersins onbequaem worden tot oeffeninghe 
hares Dienstes 9 soo sullen sy nochtans des niet te min 
de eere ende den name eens Dienaers behouden 2 ende van 
die Kercke die sy ghedient hebben, eerlijcken in haren 
nootdruft •... versorghet worden". 
Bogenoemde bewoording van die Sinode van 's-Graven-
hage (1586) was in 1917 nog onveranderd22 ). 
Aangaande die woorde 11 de eere ende den name eens 
Dienaers behouden" 9 skryf Joh. Jansen dat een emeritus-
predikant alle bevoeg£hei2:, die hij vroeger had, blijft" 
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toegekend. Immers hij wordt wel van de verQlichting 
tot dienstwerk ontslagen 9 maar hij blijft tog alle 
,, 23) 
ambtelijke bevoegdhei~ behouden. 
sin bly hy dus dienaar van die Woord. 
In kerkregtelike 
K.K. 9 art. 337 bevat hierdie beginsel by implikasie. 
(vii) D.K.O. 9 art~ XII: 
11 Dewi jle een Dienaer des Woorts eens We tteli j ck 9 als 
boven 9 beroepen zijnde 2 zijn leven lanck aenden Kercken-
dienst verbonden is 9 soo sal hem niet gheoorlooft zijn 
hem tot een anderen staet des levens te begheven 9 tensy 
om groote ende wichtige oorsaeken 2 daer van die Classe 
kennisse nemen ends oordeelen sal". 
Eogenoemde artikel 9 so opgestel deur die Sinode 
van 's-Gravenhage 9 is netso in die Kerkorde van Dord-
recht (1618-9) opgeneem24). 
So •n leraar he t 11 zi jn ambt verloren en mi st .... 
het recht om als Dienaar des Woords op te treden", die 
bevoegdheid 2 n.l. 9 om beide die Woord en die Sakramente 
te bedien25). 
Die beginsel in bogenoemde artikel uit die Dortse 
Kerkorde is in K.K. 9 art. 338 en Natal 2 art. 192 vervat 
met die volle betekenis van die pasaangehaalde woorde 
van Joh. Jansen 9 n.l. dat sy st~tus as dienaar van die 
Woord verval. 
(vij_i) ~K.O. 2 art. XV~ 
·11 He t zal nieman t ghe oorlooft zi jn 9 den dienst 
zijnder Kercken onderlatende ofte in geenen sekeren 
dienst zijnde 9 hier ende daer te gaen Predicken buyten 
consent ende authoriteyt des Synodi ofte Classis; 
Ghelijck ook niemant in een ander Kercke Predicatie sal 
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moghen doen ofte Sacramenten bedienen 2 sonder bewillinghe 
des Kercken-Raets" .. 
Hier ook weer •n artikel deur Dordre cht ( 1618-9) 
woordeliks van die Sinode van 's-Gravenhage 9 158,6 2 oor-
gene em. 
Die hoofgedagte is dat die amptelike taak van die 
dienaar van die Woord hom slegs sover uitstrek as die 
arbeidsveld van die beroepende gemeente 26 ). 
11 Geen ambtsdrager no ch helper mag zich e chter 
eigenmachtig en eigenwillig in een of ander arbeidsveld 
indringen 7 zonder daartoe wettig vanwege de Kerk ge-
zonden te zijn27 ). 
Vgl. wetboeke~ K.K., art. 165 - by implikasie; 
kandidate tot die Heilige Diens onderteken •n stuk waar-
deur hulle hul verbind tot die handhawing van ,.orde en 
eendracht" in die Kerk. Vgl. verder~ Natal 2 art. 52; 
O.V.S. 2 artt. 166 2 171; en Transvaal 2 art. 11. 
(ix) D.K.0. 2 art. XVI~ 
11 Der Dienaren Ampt is inden Ghebeden ende bedien- · 
inghe des Woordts aen te houden 9 de Sacramenten uyt te 
rijcken 2 op haer mede-broeders 9 Ouderlinghen ende 
Diakenen 2 mitsgaders de Ghemeenten goede achte te 
nemen 2 ende ten laetsten met de Ouderlinghen die 
Kerckelijke Discipline te oeffenen 2 ende te besorghen 
dat alles eerlijck ende met order gheschiede". 
Na die Sinode te 's-Gravanhage (1586) is die 
artikel sonder enige verandering in die Dortse Kerkorde 
opgeneem28 ). 
Vgl. hier: K.K. 2 art. 31; Natal 9 art. 50; 
O.V.S. 2 art. 18; en Transvaal 2 art. 10. 
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(x) D.K.O.i art. XVII~ 
11 0nder de Dienaren des Woords zal gelijkheid gehouden 
worden 9 aangaande de lasten huns dienstes .... '' 
Tesame met bogenoemde artikel word hier genoem 
(xi) D.K.O.i art. LXXXV: 
11 Geen Kerk zal over andere Kerken 9 .geen Dienaar over 
andere Dienaren, geen Ouderling of Diaken over andere 
Ouderlingen of Diakenen enige heerschappi j voeren". 
Die bedoeling van art. XVII is dat daar onder die 
draers van die self de amp, 11 onder de Dienaren onderling 
.... gelijkheid" moet wees. By bostaande verklaring 
van dr. H. Bouwman voeg hy daaraan toe dat die Reformasie 
die gelykheid van dienare op die voorgrond gestel het. 
11 Alle apostelen staan volgens het N. Testament gelijk 
als dienaren van Christus (1 Cor. 4~1; 2 Petrus 1~1) 112 9~ 
Daar bestaan verskil in 11 werkzaamheid 9 belang en 
invloed" tussen die ampte van predikant 9 ouderling en 
diaken, maar dit is geen verschil in hierargiese sin 
nie 30). 
Prof. F.L. Rutgers verklaar ( soos ui t sy le sings 
blyk, weergegee deur dr. J. de Jong) dat 11 geli.jkheid 
van dienaaren des Woords onderling" in die Gerefor-
meerde Kerk as beginsel aangeneem j_s3l). Die verskil 
le slegs daarin 11 dat het eene ambt meer werk vereischt 9 
meer belang heeft 9 meer macht geeft dan het andere". 
Alle kerkdienare is egter dienare van die 11 eenighe 
Heerscher" 9 Jesus Christus32 ). 
Vgl. wetboeke: K.K. 9 art. 212; Natal, art. 9 215 
O.V.S.i art. ?42 7 en Transvaal 9 art. 9 131. 
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(xii) D.K.O. 2 art. XXII~ bevat die beginsel 
van goed.keuring deur die gemeente van ver- of herkose 
ouderlinge - 11 bi j den Ghemeen te vercoren 11 • Die 
artikel handel verder oor die bevestiging van die 
ouderlinge 1 na approbasie33). 
Behalwe die aspekte van eksaminering stem die 
hele artikel t.o.v. die verskillende stappe wat tbt 
die uiteindelike bevestiging lei 7 met D.K.O. 9 art. IV 
ooreen. 
Vgl. wetboeke alhier~ K.K. 7 art. 14; Natal 9 art. 
389 O.V.S. 9 art. 1239 en Transvaal9 art. 30. 
(xiii) ;Q.K.~art. XXIII~ 
11 Der Ouderlingen ambt is 9 be halve he t geen boven 9 in 
art. XVI gezegd is 2 hun met de Dienaar des Woords 
gemeen te zijn 2 opzicht te hebben dat de Dienaren 
hun ambt getrouwelijk bedienen .... 2 om bijzonder de 
lidmaten der gemeente te vertroosten en ~e onderwijzen 9 
en ook an de re tot de Christeli jke religie te vermanen". 
Die Gereformeerde Kerke het die Dortse bepaling 
(hierbo) getrou nageleef en nog altyd word by die 
kerkvisitasie ondersoek ingestel of ;plleen bevoegde 
personen 11 in die gemeente optree. Hoewel •n ouderling 
wel soms ~ heel stigtelike woord in die gemeente kan 
spreek 9 mag hy nie 7 met dieselfde vryhede en regte 
aan die leraar toegese 9 die Woord 11 bedien" nie. 
11 Niet de geschiktheid geeft den maatstaf aan 2 maar de 
roeping" 9 alleen word 11 in den geordenden weg vastig-
heid en opbouw in het kerkelijk leven verkregen 11 34). 
Vgl. wetboeke: K.K. 2 art. 33? Natal 9 art. 619 
O.V.S2 artt. 26-7 2 167; en Transvaal 9 art. 13. 
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(xiv) D.K.O.i_art. XXVII: 
11 De Ouderlingen en Diakenen zullen naar plaatselijke 
regeling twee of meer jaren dienen 2 en alle jaar zal 
een evenre dig de el aftre den". 
11 Voetius wilde liever de tweejaarlijkse af-
treding veranderen in een drie- 2 vier- of vijf jaarlikse 
11 35) 
ct 0 0 0 0 
•n Twee jarige dienstyd (en weer herkie sbaar) was 
di~ posisie alreeds hier oor die jare 1899-1902; 
vergelyk wetboeke: K.K. 9 art. 14; Natal 9 art. 41; 
O.V.S. 9 art~ 57; en Transvaal 9 art. 28. 
Vanaf Dordrecht 9 1578 tot by Utrecht 9 1905 het 
hierdie artikel die gedagte van kontinuasie op die 
Kerkraad beklemtoon. Die hele aspek van herkiesing 
is egter 11 in de vrijheid der Kerken gesteld 11 36 ). 
In die Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika is ~ be-
ginsel vasgele dat dienende kerkraadslede in diens bly 
totdat hul plaasvervangers bevestig (of voorgestel) is; 
wel kontinuasie 9 maar slegs in ander sin. 
Vgl. hier: K.K. 9 art. 14; Natal 9 art. 42; en 
Transvaal 9 art. 36. 
(xv) D.K.O. 9 art. LVI: 
(a) 11 Men sal den Doop aen kranke kinderen 9 of sieken 
buyten der vergadering der Kercke niet bedienen 9 dan 
in seer grooten noot 9 ende dat met voorweten en in 
't bywe sen des Kercken-Rae ts". 
( b) 11 0f en op wat wyse den Doop 9 in gevalle van 
noodsakelijkheid .... bedient werden 9 werd gelaten in 
de voorsigtheyd en de vry-heyd der Kercken-Raeden en 
Classen". 
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Die eerste deel van die beslui t is van ·n vorige 
sinode oorgeneem; die twee de kom ui tslui tlik ui t die 
van Dordrecht (1618-9)37 ). 
Calvyn was van gevoele dat ouers wat op •n afgeson-
derde plek woonagtig is, waar geen Gereformeerde Kerk 
bekombaar is nie 9 hul kind by •n Lutherse gemeente kon 
laat doop, mits daar geen 11 superstitieuze gebruiken 
plaats hebben 11 38 ). Huisdoop is aanvanklik toege-
staan39). 
Wat duidelik is, is die feit dat die doop by 
openbare dienste bedien moet wordo Nerens is egter 
sprake dat dit slegs op Sondag mag plaasvind nie. 
Di t kan ook elders as in die kerkgebou, maar die 
houding van die sinode is duidelik dat daardie gebruik 
baie beperk moet word4o). 
Vgl. : K.Ko, art. 23; Natal, artt. 26 9 104, 108; 
O.V.S. 9 artt. 176, 182; en Transvaal, art. 103. 
(xvi) DoK.O., art. LXI: 
11 Men zal niemand ten Avondmaal des Heeren toelaten, 
dan die "!"" belijdenis der Gereformeerde religie 
gedaan heeft, mitsgaders hebben de getuigenis eens 
vromen wandels, zonder welke ook degenen, die uit 
andere Kerken komen, niet zullen toegelaten worden". 
Bogaande artikel gaan reeds onveranderd deur 
vanaf die Sinode van Middelburg, 1581. Die ondersoek 
i. So leer en lewe het deur die Kerkraad of deur •n 
kommissie deur die Kerkraad daartoe ,benoem, geskied4l). 
11 Belijdenis der Christe like religie" is by die 
Ned. Geref. Kerke in S.A. bindend voordat iemand by 
die Tafel van die Here mag aansit. Die doop-lidmaat 
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(xviii) ;Q,:_K.O.~ art. LXVII~ 
11 De gemeente zullen onderhouden 9 benevens de Zon-
dag 9 ook de Kerstdag; Paschen 9 Pinksteren en Hemelvaarts-
dag. De onderhouding der tweede feestdagen wordt in de. 
vrijheid der Kerken gelaten". 
Op die Sinode van Dordrecht (1618-9) is die artikel 
egter so gewysig dat die volg~nde tot Christelike fees-
dae vasgestel is~ 11Eerste en tweede Kerst-, Faas- en 
Pinkersterdagen en ook de Nieuwjaars- en Hemelvaartsdag1143 )~ · 
Goeie Vrydag is in die meeste gemeentes van die 
Geref. Kerke. in Nederland met •n aanddiens waargeneem44 ). 
Vgl. K.K. 9 art. 52 7 waarin verslag aan die Ring 
I 
vereis word of in die gemeente ,pp •••• Feestdagen al de 
gewone preekbeurten waargenome~ is. By ~ voetnoot 
onderaan word opgemerk~ 11 0nder Feestdagen is mede be-
grepen de Gedenkdag der Kerkhervorming". Let verder op 
O.V.S., art. 175; en Transvaal, art. 102, wat ook 
Dingaansdag by eersgenoemde voeg. 
(xix) D.K.O., art. LXVIII~ 
11 De Dienaars zullen alomme des Zondags 9 ordinaarli jk 
in de namiddagse predikatien, de somma der Christelijke 
leer 9 in de Catechismus •... kortelijk uitlegge 
Vgl. wetboeke: K.K. 7 art. 52; Natal 9 art. 50; 
O.V.S.9 art. 18; en Transvaal 9 art. 10. 
' 
,( B) 
(1) Die vermelde beoordeling (bls. 05) aan die 
hand van die beginsels van die gereformeerde kerkreg 
t.o.v. DIE GEESTELIKE ARBEIDER kan bes gedoen word 
deur elk van die onderverdelings 11 A" - 11 0" van Hoof-
stuk I ( 11 D11 outomatie s ingeslui t) te volg en aan elke 
" 
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onderverdeling afsonderlik aandag te skenk~ 
11 (A) TE VELDE" o 
11 (i) - (iv)" 
Getoets aan die beginsels in DoK.O. 9 artt. III9 
IV en VII omskryf 9 is dit duidelik dat elkeen wat te 
velde onder die naam van 11 predikant" of van 11 sendeling" 
gea;rbei he t 9 aan die vereiste s van 11 Dienaar van die 
Woord" te · wees 9 vol do en he t. Almal was te ologie s op-
ge lei d 9 deur die Kerk na eksaminering tot die bediening 
toegelaat 9 beroep en in TI bepaalde gemeente bevestig. 
Te velde en in die onderskeie kampe is daar ook geen 
aanduiding dat tussen predikante en sendelinge in die 
gewone bediening van die Woord •n verskil gemaak is nie. 
In die kerklike lewe van die Ned. Geref. Kerk in sy ge-
wone gang het art. 212 van ·die Kaapse Kerk 9 11 0 ••• ge-
lijke rechten en voorrechten (hebben) met de predikan-
ten" 9 egter nie tot sy volle reg gekom nie. Art. 215 
van die Natalse Kerk - wat die ou Moederkerk van die 
Kaapkolonie 0 so ge trou moontlik ( wou) volg "- be paal 9 
b.v. 9 dat •n sendeling nie in •n blanke gemeente van die 
Ned. Geref. Kerk beroepbaar is nie 1;tenzij hij er reeds 
v66r zijne ordening beroepbaar was" 9 d.w. s. •n proponent 
in die Ned. Geref. Kerk was. Die genoemde artikel lui 
SOOS volg~ 11 De scriba verleent 9 na het ontvangene 
bericht van de Voorzitter der Zending Commissie 9 aan 
den bij ons geordenden Zendeling 9 namens de Algemeene 
Vergadering, een soortgelijke Acte van Bevestiging 
als die vermeld in Art. 101 (i/s proponente) 9 doch 
naar de omstandigheden gewijzigd. In deze Acte zal 
uitdrukkelijk moeten worden gezegd 9 dat zoodanige 
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ondersoek tot bevrediging van genoemde kommissie, staan 
die kansels van die Ned. Geref. Kerk vir hulle oop 
( legi timasie). 
11~· 
Die eersgenoemde drie (teologiese studente), t.w. 
A.G. Driessen, R.D. McDonald en S.W. van Niekerk, was 
reeds met hul opleiding aan die Teologiese Seminarie ver 
gevorder. McDonald, wat laaste van die drie gelegiti-
meer is, was reeds in sy derde jaar45 ). In voor-
gaande paragraaf is reeds vermeld vanaf wanneer •n teo-
logiese student •n preek mag lewer, n.l. na afle van die 
Kandidaatseksamen en wel met toestemming van die 
professore (vgl. opmerkinge onder D.K.O., art. XV)9 
dan nog moet die preek in die teenwoordigheid van TI 
predikant of diensdoende ouderling gelewer word. 
Daar bestaan goeie gronde waarop die.geestelike arbeid 
(die prediking ingesluit) van hierdie drie studente 
kerkregtelik aanneemlik is~ (a) Die 11 diens 11 by die 
kommando's kon selde - indien ooit - met die gemeente-
like erediens vergelyk word. In meer bepaalde sin 
was dit TI godsdiensoefening, nie TI byeenkoms van die 
gemeente as Kerk nie 46 ). Dit sou dikwels gebeur het 
dat die prediker die enigste draer van •n besondere amp 
was9 of dat daar selfs geen enkele van die draers van 
•n besondere amp by so •n godsdiensoefening te velde 
aanwesig was nie ( vgl. hier,.(die 11 avonddienst bij sloot", 
11dienst bij kanon", deur ds. J.M. Louwwaargeneem, e.s.m). 
( b) As di t dan kerkregtelik in orde is dat 11 goede 
schoolmeesters" gevind moet word wat ook die kinders 
11 inder Godsaligheydt ende inden Catechismo" kan 
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onderwys gee (D.K.O. 9 art. XXI) 9 en as~ Kerkraad 
11 helpers" mag aanstel om, ender toesig van die Kerk-
raad of ·n kommissie daartoe benoem 9 hui sbe seek te do en 
en selfs 11 in kleine vergaderingen het Evangelia te 
verkondigen"4 ?) , kan niks teen die bevoegdheid van 
hierdie drie teologiese studente ingebring word nie 9 
mi ts hulle hul aan die bring van •n 11 stigtelike woord" 
binne die arbeidsveld socs hierbo beskrywe 9 gehou het. 
Reeds was hulle met hul kursus ver gevorder en het in 
die Kerk in betreklike sin status beklee. Toestemming 
van :professore en teenwoordigheid van ·n leraar of 
diensdoende ouderling 9 socs die vereiste wel was, was 
in hierdie tyd me er van •n ideaal as wat di t prakties 
ui tvoerbaar was. ( c) Vanui t Nederland kom daar ook 
in hierdie verband leiding. In 1899 besluit die 
Sinode van Groningen dat ~ teologiese student na ~ 
studietyd van twee jaar reeds •n preek mag lewer 9 nadat 
toe stemming van die profe ssore verkry is 48 ) . Hier die 
bepaling is later weer 9 op~ volgende sinode, gewysig 
maar bly egter ·n aanduiding van geen verregaande ver-
gryp nie indien ·n student in die teologie ook wel 
voor afle van die Kandidaatseksamen by geleenthede 
socs hierbo genoem 9 sou optree. 
Die vierde naam ender 11 (v) 11 genoem, is die van die 
hoofonderwyser te Germiston 9 J.F. Naude. Hoewel 
twee generaals 9 ender wie hy as gewone burger gedien 
het 9 na horn as 11 veldprediker" verwys 9 het hy homself 
nie as predikant aangedien nie. '(Vgl. 11 Ik ben niet 
een" in sy boek VECHTEN EN VLUCHTEN) 49). As godvrugtige 
onderwyser 9 opgelei in die Kaapkolonie50) (vgl. K.K. 9 
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artt. 94 en 110) 9 is hy by die Kerkraad van die ge-
meente Germiston so in aansien dat op 9.8. '99 die 
volgende besluit t.o.v. aanddienste in~ saal in die 
gemeente geneem word: II o o • a dat de dienst des Woords 
zal blijven zooals voorheen 9 n.l. hoofdzakelijk voor 
jonge menschen ..• , dat aan den heer J.F. Naude vrijge-
laten zal warden om den dienst zooals voorheen te 
leiden"5l). In K.K. 9 art. 94 word die vakke 9 wat deur 
toekomstige onderwysers gevolg moes word en waarin 
hulle eksamen sou afle 9 aangegee. Art. 110 lui: 
11 Daar deze .inrichting ten doel heeft de opleiding van 
Christelijke onderwyzers 9 zal de vreeze des Heeren de 
grondslag zijn van al het werk en het Woord Gods tot 
regel en richtsnoer verstrekken. Het Godsdienst-
onderwijs zal steeds in overeenstemming zijn met de leer 
der Nederdui tsche Gereformeerde Kerk 11 • Art. 127 van 
die Kaapse Kerk bepaal dat godsdiensonderwysers op-
gelei word deur hulle van tyd tot tyd voor bepaalde 
gehore 11over de Goddelijke waarheden" te laat handel. 
D.K.O. 9 art. XXI bevat dieselfde beginsel. Afgesien 
dus nog van die feit dat hy as onderwyser in die at-
mosfeer en na die eise van genoemde artt. 94 en 110 
opgelei is 9 vind die Kerkraad Naude iemand wat be-
kwaam is om as godsdiensonderwyser op te tree en in 
die gemeente - g!~ by die ere£iens nie - godsdiens-
oefeninge waar te neem. Te velde sou hy weldra 
dikwels dergelike godsdiensoefeninge waarneem. Dit 
is vir sodaniges dat D.K.O. 9 art. VIII 9 sonder die 
gebru.iklike weg te moet gaan 9 •n 11 kortpad" na die 
kansel aanwys. 




Die leraars van die Susterkerke het almal aan die 
eise van D.K.O. 9 artt. III 9 IV en VII voldoen. Prof. 
J. Lion Cachet 9 wat by die kommando's opgetree het, 
was professor in die teologie en kon gewoonweg op uit-
nodiging van die erkende instansies die ampspligte van 
die leraar vervul. Wat die proponente en teologiese 
studente ( Geref. Kerk) betref 9 geld ook wat hierbo van 
die studente in die teologie aan die Teolcigiese Semi-
narium te Stellenbosch gese is. 
( Vii) II 
11 --
Die latere asst.-kommandant-generaal C.F. Beyers 9 
indertyd kerkraadslid van die Ned. Herv. of Geref. ge-
meente Boksburg 9 het dikwels te velde godsdiensoefen-
inge waargeneem5 2 ). So-ook ander offisiere. By gods-
dienstige geleenthede is daar redes uitgespreek. Soms 
is die woord by die ter-aarde-bestelling van ~ gesneuwel-
de gevoer 7 soos die geval was toe luit. Kroon aah die 
I I ) 
woord was 9 terwyl daar 11 nie •n dominee was nie 5 3 • 
Die aard van dj_e verrigtinge en die vorm van deelname 
kan moeilik onderskei word. Ook die gewone burger 
het soms godsdienstige verrigtinge gelei. Telkens 
is daar sprake van •n aanwesige ouderling. Wat ouder-
linge betref kon daar natuurlik 9 hier reg aan die begin 
van die oorlog 7 weinig sprake vun v2rvulde twee-
jarige diens tyd wees 9 veral ook omdat kerkraadsverga-
derings nouliks gehou is. Die faktor van in diens 
bly totdat die plaasvervanger voorgestel is 9 moet ook 
hier in ag geneem word. Ook is afwesigheid uit die 
gemeente met reg as van tydelike aard aanvaar. Omdat 
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ouderlinge dikwels in die self de kommando as •n he le 
aantal lidmate uit die eie ge·meente gedien het - en 
eintlik was dit uit die aard van die saak reel - het 
hul ampstaak voortgegaan om met 11 raad en troost alle 
gemeene Christenen ( te) dienen". Bouwman oordeel dat 
•n ouderling nie die reg het om die· Woord te 11 bedien" 
nie 9 selfs al sou hy daartoe geskik wees 9 omdat die 
ro!:~gg daartoe ontbreek 54 ). Van gelyk te staan met 
die amp van die dienaar van die Woord 9 kan daar hier 
ook geen sprake wees nie. Die tye het egter gekom 
en gedurende 1899-1902 was dit in besondere sin die 
geval - dat die ouderlinge godsdienstige verrigtinge 
moes lei. Wanneer hierdie optre de op die we g van •n 
11 getuienis ui t die Woord" le .... 9 wat tog nie as ge-,, 
sagvolle pTediking aangedien word nie"' 9 is die hele 
saak suiwer 55 ). Bouwman gee hier ook wel toe g 11 Wel 
kan sams een gewoon lid der gemeente met grooten zegen 
een stichtelijk woord spreken 11 56 ). 
Bogenoemde be skouing van dr. Bouwman dek dus meer 
as slegs die lei van ·n godsdiensoefening deur •n ouder-
ljng. Solank die persoon wat optree TI belydende lid-
maat van die Kerk is - hier te verstaan Kerke wat met 
die Ned. Geref. Kerk een in 11 leer en leven van het 
ware Christendom" isi en iemand van onbesproke karak-
ter en veral van geestelike 11 rypheid 11 is 9 sou, sy 
stigtelike woord onder hierdie buitengewone omstandig-
hede kerkregtelik goed verantwoord kan word. Die 
11Kerkenordening" spreek tog ook van toe la ting van die 
lJui tengewone onder bui tenge wone omstandighe de 9 so lank 
dit binne perke bly 9 met die invoeging telkemale van D 
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11 tenzij" (D.K.O. 9 artt. VII en VIII) of 11 dan in zeer 
grooten noot" (D.K.O., art. LVI). 
11 ( B) KRYGSGEVANGENEKAIVIPE". 
Met die uitsondering van vyf evangeliedienaars was 
almal van •n bepaalde standplaas. Ds. J. Roos se posisie 
het daarin verskil dat hy saakgelastigde van die Kaapse 
Kerk was. Ds. C.S. Morgan was rees emeritus (vgl. 
hier D.K.O. 9 art. XIII), van wie die status as dienaar 
van die Woord nooit deur die Kerk ingetrek is nie. 
Steytler 9 Van Blerk en Theron was proponente. I.v.m. 
proponente 9 vergelyk opmerkinge in die vorige onder-
verdeling 9 11 A. TE VELDE". 
( .. ) II II 22:.__ 
Oor di. M.J. Goddefroy (Ned. Herv.) en P. Postma 
(Geref.) is reeds in die vorige onderverdeling gehandel. 
D. Postma (gelegitimeer in 1905) 57 ), was TI teologiese 
student. Hier kan net teruggewys word op die behandel-
ing van dergelike gevalle (uit die Ned. Geref. Kerk) 
in die vorige onderverdeling. Eerw. G. McKelvie van 
die Presbiteriaanse Kerk en van Simla 9 Indi~ was met 
sy broeders leraars van die 11 Hollandse 11 Kerke een in 
11 leer en leven van het ware Christendom van alle 
eeuwen" (vgl. Transvaal, art. 59 en ook O.V.S., art. 5, 
met nagenoeg dieselfde inhoud). Vir McKelvie het 
die kansels van die Ned. Geref. Kerk in S.A. oopgestaan • 
• 
Wat die genoemde sestal betref 9 wat almal reeds 
in 1910 deur die Ned. Geref. Kerk gelegitimeerd was, 
geld die self de opmerkinge as vir die afge sonderde 
drietal onder 11 (A)" TE VELDE", 11 (v)" 9 genoem, veral 
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waar na 11 goede schoolmeesters" (D.K.O. 9 art. XXI) ,en 
11 helpers" verwys word. 
11 ( C) KONSENTRASIEKAivTPE '' • 
11 (i)" 
Die proponente onder hierdie ses-en-sestigtal 
I 
evangeliedienaars wat in die konsentrasiekampe opgetree 
het 9 wasg Dommisse 9 Gonin 9 Horak 9 Joostes Le Cluss 
LUckhoff en Van Huyssteen. Van den Reever se geval is 
nie duidelik nie. Gelegitimeerd as sendingkandidaat 
in 1902 9 mag hy daarna in die kamp te Bloemfontein 
werksaam gewees het. Selfs word•hier in aanmerking 
geneem dat die legitimasie heel vroeg in die jaar 1902 
mag plaasgevind het. As geeneen van bogenoemde 
\ 
moontlikhe de die geval was nie 9 dan he t hy as student 
in die teologie daar gearbei. Sodanige gevalle is 
reeds bespreek en kerkregtelik verantwoord. Al le 
ander arbeiders was leraars van ·n bepaalde standplaas. 
( . . ) " ''~-
Genoemde drie leraars van die Ned. Herv. Kerk was 
van bepaalde standplase en die posisie daar kerkregtelik 
in or de. 
"(iii)" 
Die gevalvan die twee teologiese studente Gelden-
huys en Van Heerde 9 gelegiti~eer in 1903 en 1906 9 re-
spektiewelik9 staan gelyk aan die onder 11 (A). TE VELDE" 9 
11 ( v)" be handel. Kerkregtelik gesien, geld hier die-
self de. 
( 2) In hierdie onderverdeling van ;i ( B)'" gaan ons oor 
tot die beooraeling uit kerkregtelik gesigshoek van 
DIE ARBEID ( vgl. bls. 65 van hierdie verhandeling) in 
die verskille~de velde verrig 9 soos in Hoofstuk I aan-
gestip. 
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Om elke geestelike arbeider ten opsigte van sy 
doen en late in watter veld(e) ookal 9 met die wetboek 
van die bepaalde Ned. Geref. sinode waaronder hy ge-
ressorteer het in die hand te volg, is TI onbegonne 
taak. :Oit sou ook moontlike botsinge t.o.v. wat mag 
of gie ~§:g_nie meebring. Hoewel die wetboeke ,,wesent-
lik" was, was kleinere afwykinge tog daar. As geen 
alles-insluitende riglyn gevind word nie 9 sou, b.v., 
ds. A.P. Kriel horn in Transvaal en dan weer in Natal 
en later in die Kaapkolonie, telkens deur •n ander wet-
boek moes laat lei. :Os. J.F. Botha van Richmond het 
bv. weer in Vredefort-kons8ntrasiekamp gearbei, terwyl 
ds. W.P. Rousseau van Pietermaritzburg ook in die kamp 
te Volksrust die Y'loord bedien,ens. Uit hoofde van 
die inhoud van die eerste paar bladsye van hierdie 
hoofstuk,
1 
word die aangegewe artikels uit die Kerkorde 
van :Oordrecht (1618-9) as algemene riglyn geneem. 
:Oaaraan sal 11 die arbe id 11 onderwerp word. In die 
eerste deel van hierdie hoofstuk is immers gestel dat 
die beginsels soos in die Dortse artikels beliggaam en 
hierin opgenee~ in die wetboeke van die vier sinodes 
alhier TI plek gevind het. 
Hier word uou ook afgewyk van die metode in onder-
verdeling "(l)" gevolg. Werksaamhede (uitgaande van 
die kant van die Ned. Geref. Kerk) van dieselfde aard, 
in watter van die arbeidsvelde dit ookal verrig is, 
word hier saam behandel. 
(i) ARB~ID .BUITE GEMEENTEGRENSE. 
Dit is opvallend hoe presies dieselfde verklaring 
gemaak word t.o.v. die faktor wat meer as een leraar 
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werklikheid wel. Steeds word die gemeentes self nog 
deur die pastor loci besoek solank die omstandighede 
dit toelaat. Dink maar net aan die gevalle E.C. 
Anderssen 9 J.P. Liebenberg 9 J.M. Louw en H.J. 
Neethling63). Na die oorlog tref ons al die leraars 
weer in hul gemeentes aan~ behalwe gevalle soos die van 
ds. J.D. Kestell 9 wat TI beroep ontvang en aanvaar 
het64 ). · Hoewel daar geen kerklike sending was nie 9 
kan hierdie uittog van leraars uit hul gemeentes gelyk-
gestel word aan die besoeke van leraars aan lidmate van 
hul gemeente wat ernstig siek le binne die grense van 
•n naburige gemeente 9 waarvoor tog ,~een toe stemming 
vooraf vereis word nie. 
(b) Ander leraars het hul kragte aan die eeh of 
ander van die betrokke velde gewy omdat 9 na hul mening 9 
die behoefte daar die grootste was 65 ). Deur heilige 
motiewe gedrewe en sonder om uit hul gemeentes te be-
dank (D.K.O. 9 art. XII) 9 sou die inhoud van D.K.O. 9 • 
art. VII in hierdie noodtoestand nie hier veroordelend 
staan nie - hoewel die handelswyse na die letter met 
die betrokke artikel strydig was. 11 Die nood ken geen 
wet nie" is •n spreuk wat hier seerseker •n woordjie 
mee te spreek het. 
(c) Sommige is deur gevangeskap 9 ver van die eie 
gemeente 9 innerlik gedwing om aan mede-krygsgevangenes 
die boodskap van heil te bring - en hierdie veld het 
nie alleen oorvloedige geleentheid gebied nie maa~ die 
: bearbeiding het ook die vrug' afgewerp waarop reeds in 
! 
Hoofstuk I gelet is. Vir die arbeid van hierdie 
evangeliedienaars kan die Kerk alleen die hoogste 
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waardering uitspreek. Kerkregtelike beoordeling volg 
by 11 (ii)" onder hierdie onderverdeling. 
( d) Verskillende predikante is deur die 11Kerk" 
' I 
ge stuur. Tog ws..s hul sending e intlik die werk van •n 
selfgevormde komitee 9 onder voorsitterskap van dr. 
Andrew Murray66 ). •n Goeie getal van die geestelike 
arbeiders in die verskillende kampe (binne en buite 
ons grense) is deur hierdie komitee gevind67 ). Dit 
was •n nodi~ liggaam 9 ui t ~onde ~,otiewe gebore en 
£rxsenswaardig§_ werk is ook deur hiordie komitee verrig. 
/ 
Streng gesproke 7 was dit nie die Kerk self in aksie 
nie 9 _ maar deu~ sy hartlike samewerking het die Kerk sy 
goedkeuring aan die bestaan van hierdie komitee geheg. 
( e) •n Ander faktor waarme e ook hier rekening ge hou 
,moet word 5 is die feit dat die bearbeiding van manne 
onder wapen reeds in die Ned. Geref. Kerk begin tradisie 
word het. Op grond van die aandeel van die Kerk in 
vorige periodes van ons volksgeskiedenis 7 kon evangelie-
dienaars soveel gouer tot die besluit geraak het dat 
hul taak vanaf Oktober 1699 nou veeleer te velde le -
en later in die kampe 9 wat met eersgenoernde ten nouste 
verbonde was. Reeds so vroeg as 1703 het die Kerk 
die manne onder wapen as TI eenheid begin beskou waar-
68) aan regstreekse aandag gegee moet word . In die 
oorlog teen Sekokoeni (1876) is pres. Thomas Burgers 
self by die komrnando' s en neem ook persoonlik die 
godsdiensoefeninge waar 69). In die o'.v.s. gaan die 
inisiatief eerste van die Staatspresident uit toe hy 
vir ds. Gilles van de Wall versoek om die burgers in 
die stryd teen die Basoeto's gewikkel (1865) met 
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die Woord te gaan bedien70). Ook ds. Pieter Roux 
(Smithfield) voeg horn by die burgers gedurende die 
Basoeto-oorlog van 18657l). Met die Eerste Vryheids-
oorlog tref ons minstens driEi leraars te velde aan, 
t.w. di. N.J. van Warmelo (toe nog in die N. Herv~ Kerk; 
vanaf 1886 in die N.H. of G. Kerk72 ) 9 D.P. Ackermann7 3) 
en H.R. Neethling74). 
( ii) GODSDI~NSOEFENINGE ·~ 
I.v.m. godsdiensoefeninge te velde is op die Son-
dag toegespits. Die godsdiensoefening gedurende die 
week 19 saans en/of' soggends 9 het egter spoedig deel van 
die kommandolewe geword9 so-ook later in die kampe. 
Sondag-diens~e was tog reel. Die naamlyste in Hoofstuk 
I 
I toon dat dit op verre na predikante was wat opgetree 
het. Maar die kleinere presentasie sendelinge 9 propo-
nente en teologiese studente het hul plekke met eer 
volgestaan. Weinig afwykinge van die gebaande weg, 
kerkregtelik gesien 9 is aan te toon (vgl. veral onder-
verdeling 11 (v)"). Oor die bevoegdheid van die studente 
tot die lewer van preke ( binne die vasge stelde, grense) 
is reeds in onderverde~ing 11 (1)" gehandel en nerens 
word enige vorm van misbruik van hierdie verleende 
~ 
voorreg vermeld nie. Wat die broeders ouderlinge 
betref 9 is voorheen reeds aangedui waarom hulle amp 
nie hier aan die begin van die oorlog ~s verval beskou 
kon word nie. As ook op die feit gelet word dat 
so •n hoogstaande gereformeerd-kerkregtelike as 
Voetius bereid was om die ampstyd van ouderlinge (en 
diakens) selfs op vyf jaar te ste175 ), dan sterk dit 
die beskouing dat hulle aan die einde van •n driejarige 
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oorlog kerkregtelik nog steeds as dienende ouderlinge 
beskou moes word en bly dien het totdat - soos deur 
die 11Kerkelijke Commissie" (of 11 Algemene Synodale 
Commissie ") versoek - •n nu we same stelling van die 
Kerkraad plaasgevind het. n Godsdiensoefening deur 
een van hierdie broeders waargeneem moet volkome in 
orde gevind word, veral wanneer hy optree in afwesigheid 
van ·n leraar;; en nie preek nie. Die lees van •n preek 
of bring vap •n ge tuienis ui t die Skrif wa t op die pad 
van •n stigtelike woord le 7 is die weg vir die broeder 
ouderling aangewys 76 ). I.v.m. 11dienste" deur offi-
siere en gewone burgers waargeneem ( waaroor in 11 ( vii)" 
gehandel is) val dit op dat gen. Beyers - die enigste 
oor wie se godsdiensoefeninge ons enige feite het -
opsy staan wanneer •n evangeliedienaar by die kommando 
is, soos b.v. met die besoek van ds. A.P. Kriel aan 
die kommando. Ook word J.F. Naude gedurende hierdie 
tyd slegs as •n hulp vir ds. Kriel be skou 77 ). 
Wanneer die behoefte egter daar is, lei Beyers die 
verrigtinge self. Gen. Spruyt (self n kerkraadslid) 
en komdt. BUhrmann, e.a. kan goedskiks beoordeel word 
as manne wat dieselfde houding toegedaan was. So-
lank di t by •n stigtelike woord gebly het - en nerens 
word die teendeel vermeld nie - was die saak heeltemal 
in or de. \ 11Een gewoon lid der gemee.nte" kan sodanige 
woord met 11 veel zegen" bring. Bouwman open hier die 
deur vir die neem van leiding by n godsdiensoefening 
deur die gewone lidmaat, maar dat hy dit alleen in 
gevalle van die uiterste noodsaaklikheid goed spreek, 
is ewe duidelik78 ). Die noodsaaklikheid in die 
\ 
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onderhawige tydperk sal deur niemand betwis word nie. 
Die hou van·godsdiensoefeninge deur offisiere en ge-
wone burgers 9 onder omstandighe de s oos hierbo ge stel 9 
was geen ingryping op verbode terrein nie 9 maar veel 
eerder TI voorbeeldige en prysenswaardige beoefening 
van hul amp as gelowiges 9 veral t.o.v. die profetiese 
aspek daarvan. Telkens tog het daar situasies gekom 
waar iemand sodanige leiding moes neem. 
(iii) BEDIENING VAN DIE . SAKRAJVlENTE. 
Oor die Nagmaalsbedieninge te velde en in die kampe 
is geen nadere besonderhede beskikbaar nie. Slegs 
word die feit vermeld; en ook wel in aldrie die be-
trokke velde. Dit kom tog voor of die Nagmaal nie 
dikwels bedien is nie. Die Nagmaalsvif;ring 9 b.v. 9 
i 
waargeneem deur ds. A.P. Krie~ in Noord-Transvaal sou 
kerkregtelik onomstootlik gestaan het 9 as die Nagmaal 
deur hom aan lidmate van Langlaagte-gemeente en. in die 
teenwoordigheid van '•n dienende ouderling ui t daardie 
gemeente 9 bedien is. Slegs was die terrein die Bos-
veld 9 onder die bepaalde oorlogsomstandighede 9 en nie 
die kerkgebou te Langlaagte nie. (Vgl. hier D.K.O. 9 
art. LXIV). As die artikel uit die Kerkorde soos 
deur die Sinode van Utrecht 9 1901 9 gewysig - en voor-
heen was dit nog ~nger - die bedoeling het dat geen 
lidmate anders .as die van ·n Gereformeerde Kerk tot 
deelname aan die Nagmaal toegelaat mag word nie 9 dan 
het daar in hierdie verband wel TI botsing tussen die 
wetboeke van Natal en Transva~l aan die eenkant en 
die Kerkorde van Dordrecht bestaan. Albei genoemde 
Kerke het lidmate van ander Protestantse Kerke toegelaat, 
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mits hulle hul vooraf by die leraar vervoeg (Natal, 
art. 124 en Transvaal, art. llJ). Art. 124 van die 
Natalse Kerk lui~ 11 L9den van andere Protestantsche 
Kerkgenootschappen benevens Leden van andere Gemeenten 
der Nederduitsche Gereformeerde Kerk 9 zullen tot het 
Heilige Avondmaal worden toegelaten, met toestemming 
van den Plaatselijken Leeraar en een der Ouderlingen". 
Transvaal, art. 113 lui: 11 Tot het Heilige 
Avondmaal zullen ook worden toegelaten blanke leden 
van andere Prbtestantsche Kerken, mits zich eerst bij 
den Leraar vervoegende en deze geen reden van twijfel 
heeft ten opzichte van hun lidmaatschap en zedelijk 
gedrag". Van hierdie sy gesien 9 sou daar geen 1fout 
te vind wees met die bedieninge van die Nagmaal in 
Noord-Transvaal en Wes-Kaapkolonie; Sailkot in Indie, 
waar eerw. J.N. Murray die Nagmaal bedien het79)? of 
met die bedieninge in die konsentrasiekampe te 
PietermaritzburgBO) en Potchefstroom81 ) nie, mits die 
toelating tot die ~afel volgens die eise van die kerk-
wet ge skied he t . Totsover die posisie uit die 
Natal-Transvaal-oogpunt gesien. Dordrecht, wat in 
hierdie verhandeling as riglyn dien 9 spreek anders. 
In die lig daarvan kon Nagmaalsvieringe nie geskied 
saam met ander wat nie 11 belydenis der Gereformeerde 
religie" gedoen het nie (D.K.O., art. LXI). Die 
lidmaat van die IVIethodiste Kerk, b.v. 9 sou nie kon 
aansi t nie 9 terwyl hy tog wel van •n Prate stan tse 
Kerk is. In die betrokke Nagmaalsvieringe - indien 
daar persone anders as die deur die D.K.O., art. LXI 
aangewys 9 toegelaat is - le dan •n klaarblyklike 
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botsing met die artikel in die 1,Kerkenordening". 
Nou kom dit tog wel TI kontradiksie voor as D.K.O., 
art. LXI streng toegepas word terwyl Calvyn van die 
ander sakrament se dat die kind van Geref. ouers wel9 
indien hulle ver van •n ~.@.ei.Fi..,Geref. Kerk gelee is, by •n 
Lutherse Kerk gedoop mag word (mi ts daar 11 geen super-
sti tieuz~ handelingen" mee gepaard gaan nie 82 ). 
Ons moet hier dus oordeel dat Nagmaalsvieringe, ge-
durende hierdie tydperk en onder die bepaalde om-
standighede 9 kerkregtelik ~oelaatbaar was. Onreel-
matighede wat mag voorgekom het 9 sou dan enkel by die 
leraar gesoek moet word, wat nie die regte waaksaamheid 
aan die dag gele het nie. Sodanige gevalle word egter 
nerens vermeld nie. Ds. A.F. Louw het te St. Helena 
TI veiliger pad bewand~l, soos in twee woorde opgesom: 
11 Liewer nie 1183 ). 
Die sakrament van die Heilige Doop is, o.a., 
deur prsdikante in hul omswerwing saam met die komman-
do's bedien9 ook in die konsentrasiekampe. Ons vind 
slegs enige nadere besonderhede i.v.m. doopsbedieninge 
deur ds. J.M. Louw en J.W.G. Strasheim waargeneem. 
Dat e.g. geen onverskillige houding in hierdie verband 
ingeneem het nie, word bewys deur afskrifte van toe-
stemming daartoe vir bepaalde gevalle deur elk van die 
twee Susterkerk~ verleen, opgeneem in 'N KOMMANDO-
PREDIKER84 ). Ds. Strasheim het die doop op TI plaas 
buite sy gemeentegrense bedien sonder toestemming 
van die betrokke i~stansies8 5). Insoverre die plek 
nie die kerkgebou was nie en die dag stellig ook nie 
•n Sondag nie 9 is die saak in or de (D.K.O., art. LVI 9 
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wat spreek van 11 6£ en op wat wijze 9 ingevalle van 
\ 
noodsakelykheid ... " 9 ens.). Die aspek van 11 buyten 
consent" (D.K.O., art. XV) weeg egter swaar terwille 
van die orde in die Kerk van Christus wat deur die 
11Kerkenordening 11 nage stree f word. Hierdie l.g. 
doopsbedie?ing kan nie sander meer as kerkregtelik 
suiwer aanvaar word nie. Omstandighede was egter 
uiters ontwrig, baie leraars het in krygsgevangene-
kampe verkeer 9 die instansies van wie die betrokke 
verlof verkry moes word 9 was moontlik ewe-eens in die 
kamp( e) 9 ens. Reeds is na die mening van Galvyn 
i.v.m. die doop elders as by~ Geref. Kerk verwys 9 
wanneer uiterlike omstandighede die eie Kerk nagenoeg 
onbekombaar maak. Ons sou in _hierdie lig ook nie 
die saak van •n groepie lidmate van Zeerust - en die 
daaropvolgende toestemming - as verkeerd bestempel nie 
toe hulle gedurende die oorlog ~an hulle Kerkraad 
hulpverlening vra om hul kinders by een van die ander 
11J-Iollandsch~ Genootschappen aldaar" te laat doop, by 
ontste ntenis van hul eie leraar86 ). Op al die aspekte 
en moontlikhede gelet 9 kan die betrokke doopsbediening 
(die geval Strasheim) in orde gevind word. Die ver-
eiste toeste:rnming sou onder normale gevalle tog ver-
kry word. Ondersoek na die besonderhede i.v.m. die 
ouerpaar se kerkverband en lewe le tog vir elke leraar 
voor die hand. Die Transvaalse wetboek het 9 o.a. 9 
ook voorsiening gemaak (art. 103) vir buitengewone 
doopsbedieninge 9 indien die leraar daartoe die nood-
saaklikheid gesien het. Indien die betrokke sinode(s) 
sodanige gevalle agterna gekondoneer het (omdat dit nie 
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presies volgens kerkwet geskied het nie) 9 word die 
hele aangeleentheid buite enige twyfel in die haak ge-
bring. 
(iv) OPRIGTING VAN SKOLE. 
Dat die Kerk op die opvoeding van die kind gesteld 
was 9 blyk uit die aangegewe wetsartikels van die vier 
sinode s. Reeds vind ons in die Kaapse kerkwe t van 
1857 9 art. 58 9 •n bepaling dat onderwysers doelbewus 
daartoe geoefen moet word en voorbereid moet wees om 
godsdiensonderrig te gee. Hierin was die ooreenstem-
ming met die wetboeke van die vier slefstandige N.G. 
Kerke en D.K.O. 9 art XXI byna volkome. Trou aan die 
pligte deur die Kerk aan sy Kerkrade opgele (vgl. 
Transvaal 9 art. 124 9 b.v.) openbaar horn daarin dat 
ds. Paul H. Roux dit sy eerste taak te Ceylon maak -
naas sy bediening van die Woord - om daar ·n skool op 
die been te kry87 ). Transvaal 9 art. 124~ 11Het word 
den Kerkeraad opgedragen zoo veel mogelijk toe te 
zien 9 dat de opvoeding der jeugd behoorlijk behartigd 
warden in de gemeente, en dat daartoe geschikte 
onderwijzers warden aangesteld". Te Bermuda gebeur 
dieselfde 88 ). Te Diyatalawa (Ceylon) wy oud-onder-
wysers hul kragte aan die onderwys9 netS'o te Bermuda. 
Prop. J.A. van Blerk berig dat hierdie onderwysers ook 
as katkiseermeesters diens gedoen het89). I.v.m. 
Groenpunt vind ons geen vermelding van daar-opgerigte 
skole nie 9 maar daar word meegedeel dat vroeere 
onderwysers 11 geregeld godsdienst onderwijs" gegee 
hetgo). Met veel lof aan elkeen hierin betrokke, 
kan gese word dat die Kerk in hierdie opsig (deur 
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indiwiduele dienaars van die Woord en toegewyde 
onderwysers) sy roeping nie alleen gestand nagekom 
het nie 9 maar ook bo verwagting presteer het. 
( v) AFLE VAN GELOOFSBELY::Q~~J .. ~ 
Aansluitend by die katkisasie wat onder toesig van 
in-die-kampe-gevormde 11 kerkrade" veral deur onderwysers 
waargeneem is 9 gee ons nou aandag aan die afle van 
belydenis van geloof - •n saak wat enigsins netelig van 
aard is. Ons moet hier tussen minstens drie situasies 
onderskei~ 
' (a) Aanneming en voorstelling in .die kampe binne 
Suid-Afrika. 
Die Sinodale Kommissie van d·ie O.V.S. het besluit 
dat die konsentrasiekampe deur die kerkrade binne wie se 
gemeentegrense di t gelee was 9 bearbei moe t word9l). 
Ons kan hi er sander me er aanneem dat di t ook die ge-
voelens van die ander drie N.G. Kerke was, hoewel ons 
nie sodanige besluit(e) vind nie. Onder dekking van 
die besluit van die Sin. Komm. O.V.S. was die saak van 
afle van geloofsbelydenis in die kampe in die Vrystaat 1 . 
onder toesig van die Kerkraad 9 heeltemal suiwer. 
Die moontlikheid was hier dat of die pastor loci 6f 
•n leraar wat die bevoegdheid daartoe besi t en met die 
goedkeuring van eersgenoemde die werk verrig het 9 
sodanige aanneming kon waarneem. By ontstentenis 
van die leraar het die konsulent daartoe die bevoegd-
heid gehad 7 soos die geval ook blyk te wees waar die 
leraar ~an Bethlehem 9 ds. C.P. Theron 9 ~ veertig~al 
katkisante in die konsentrasiekamp te Harrismith 
voorste192 ). Waar ons van geen regstreekse besluite 
ui t die ander drie N. G. Kerke in hierdie verband wee t 
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nie 9 het ons minstens alle rede om te glo dat die 
Kerk deur sy sinodes na die oorlog slegs goedkeuring 
en waardering gehad het jeens die Andrew Murray-komitee 
vir die uitstuur van leraars na die kampe 9 wat sou 
gelykstaan aan kondonering van die arbeid ook op hier-
die terrein verrig 9 waar dit nie volgens die letter 
van die kerkwet mag verloop het nie. D , K . 0 . 9 art • 
LXI spreek van die fei t dat slegs die gene wat 11 belijde-
nis der Gereformeerde religie" afgele het by die. Nag-
maalstafel mag aansit. Die vermelde artikels uit die 
wetboeke alhier handel in meer besondere sin oor die 
toesig en d~eglikheid by katkisasie 9 aanneming en 
uiteindelike voorstelling. Wat hier m.b.t. die 
konsentrasiekampe gese is 9 is ewe-eens van toepassing 
op die krygsgevangenekampe binne ons grense. Ds. 
J.J.T. Marquard 9 bv. 9 bygestaan deur ouderling J.A. 
Smuts 9 laat te Groenpunt 171 nuwe lidmate tot afle 
van belydenis van geloof toe93). 
(b) Aanneming deur gestuurde leraars na oorsese 
kamp~. 
·Wat i.v.m. die afle van geloofsbelydenis in kampe 
binne ons grense gese is 9 is netso van toepassing op 
die oorsese krygsgevangenekrunpe 9 indien dit binne die 
vryheid van of opdrag aan die leraars daarheen gestuur 9 
gele het. Binne .. Suid-Afrika was nog altyd die moont-
likheid dat kampe as wyke van die betrokke gemeentes 
aanvaar is en hulp met die behartiging van die arbeid 
daarin ingeroep is 9 waarteen niks in te bring is nie. 
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( c) Aannem.~ng deur kr;z~gevange ler~ in 
oorse se kam12e. · 
Hier het ons 9 b.v. 9 die geval van ds. A.P. Burger 
wat te Shajahanpur 74 jongmanne uit 20 verskillende ge-
meente s aanneem en voorstel 9 ,; op die aanhoudende aan-
drang van die aanwesige ouderlinge in die kamp''94). 
Ook eerw. J. N. Murray neem in In di~ •n aan tal aan en 
reik sertifikate aan hulle uit om as bewys te dien dat 
hulle reeds belydenis van.geloof afgele het95). 
TI Mens sou wel kon redeneer dat as 9 b.v., di. Geo. 
Murray 9 W. de V. de Wet, J.R. Albertyn, e.a. 9 deur die 
Kerk gestuur is met die vryheid of opdrag om in die 
kampe oorsee ook katkisante voor te berei en tot afle 
van belydeni s toe te laa t, niks •n an der leraar van 
dieselfde status ij die Kerk, maar nou slegs TI krysge~ 
vangene, kon verhinder om die self de te doen nie. 
Kerkregtelik ge sien 9 sou di t egter •n afwyking van die 
gebaande weg wees. Tensy sodanige versoek aan die 
twee evangeliedienaars Burger en Murray deur die Kerk 
gerig is, of die saak van aanneming, ens. aan hul 
vryheid gelaat is, was hul handelswyse kerkregtelik 
verkeerd. Ook let ons daarop dat by afneem van ge-
loofsbelydenis deur ds. Burger een van die drie aan-
wesige ouderlinge aan die Geref. Kerk behoort het, t.w. 
oud. W.H. Oosthuizen van Rustenburg9 6 ). Hy kon •n 
gewone waarnemer gewees het, maar sy teenwoordigheid 
sluit die gedagte in dat daar ook een of ander lid-
maat deur die leraar name!l§_ die Geref. Kerk voorgestel 
is. Indien wel 9 kan dit kerkregtelik nie deurgaan 
nie. Die Nuwe Testament, wat van die plaaslike Kerk 
ui tgaan 9 ken so •n ge dagte gang tog nie. Eerw. Mu:r:ray 
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het geen bevoegdheid vir so ·n stap be sit nie 9 aange-
sien hy nie lid van die sinode van die Moederkerk was 
nie 9 tensy vryheid daartoe (hierbo reeds genoem) deur 
die Kerk vergun was. Oak hier kon uiteindelike 
kondonasie - by gemis aan magtiging - hul handelswyse 
in or de ste 1. 
Die posisie in die karnpe oorsee sou meer korrek 
gewees het as krygsgevange leraars sender die v~rmelde 
versoek of vergunning van die kant van die Kerk 9 katki-
sante slegs tot op die punt van aanneming gebring het 
en •n sertifikaat indiErvoege aan hulle uitgereik het 9 
waarop die tuisgemeente na die oorlog desverkiesende 
dadelik tot aanneming en yoorstelling kon oorgaan. 
Slegs wanneer iemand uit die eie gemeente en in teen-
, 
woordigheid van TI ouderling uit daardie gemeente deur 
die leraar of konsulent van dieselfde gemeente aangeneem 
en voorgestel word (of deur TI leraar wat lid van die-
selfde sinode is 9 deur die leraar van die gemeente 
daartoe versoek) kon so TI aanneming en voorstelling 
kerkregtelik verantwoord word 9 d.w.s. tensy die Kerk 
nie wel vooraf toestemming daartoe verleen het nie. 
Die houding wat ds~ A.F. Louw te St. Helena ingeneem 
het 9 is ook nie onaanvegbaar nie maar kan tog onge-
rymdhede uitskakel. In TI brief gedateerd 13 Aug. 
1902 het hy aan die hand gedoen dat persone wat in 
krygsgevangenekarnpe aangeneem en voorgestel is se 
name nie dadelik in die registers moet ingeskrywe 
word nie 9 wagtende op moontlike besware teen die af-
18 van geloof sbelydenis deur die een of ander9?). 
LET WEL. Nou is dit tog van betekenis om t.o.v. punte 
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11 ( i) 11 tot 11 ( v)" op ·•n mosie deur die Vrystaa tse sinode 
van 1903 aangeneem, te let, n.l. 1,Dankbetuiging der 
Synode aan allen die gedurende den oorlog in de tijde-
lijke en geestelijke behoeften van der onzen voor-
zagen" 98 ) . 
Aan die geestelike behoeftes te voorsien, sluit 
tog alle arbeid in die verskillende velde in waaroor 
die beoordeling gaan. Dus 9 sprekende van arbeiders 
uit haar ressort 9 word ons deur hierdie mosie nader 
gebring aan kondonering van gedane geestelike arbeid 
wat moontlik in sommige gevalle nie streng volgens 
kerkwet geskied het nie. Dit beteken noodwendig dat 
hierdie Kerk sy gronde vir dankbetuiging (en daardeur 
goedkeuring) in die feit van die noodtoestand vind 9 
waar hy andersins oor die een of ander aangeleentheid 
anders sou geoordeel het. Daar bistaan weinig twyfel 
da t die ander drie sinode s hierdie mosie nie met 
akklamasie sou onderskryf het nie. 
mosies ·is egter te~ngekom nie)~ 
(Geen sodanige 
(vi) BEHANDELING VAN DIE KATEGISMUS-STOF. 
Ons sou die behandeling van die Kategismus-stof 
te velde nie verwag het nie, maar moontlik wel in meer 
geve stigde omstandighe de ,soos in die kampe. Hoewel 
belydenis van geloof ook in die konsentrasiekampe af-
gele is 9 vind ons geen gegewens van kategismuspredik-
ing in hie~die veld nie; maar in die krygsgSvangene-
kampe wel. Dit is baie prysenswaardig dat in die 
bearbe iding van •n versnipperde volk gevind word hoe 
ds. P.J.J. Boshoff vir enige maandelank in Ceylon op 
Donderdagnamiddae byeenkomste vir die verklaring van 
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die inhoud van die Heidelbergse Kategismus hou99 ) 
(vgl. D.K.O. 9 art. LXVIII). Die trou aan die orde 
en gebruike van die N.G. Kerke 9 gebaseer op die be-
proefde riglyne van die Dortse Kerkorde 9 is by~ beoor-
deling uit kerkregtelike oogpunt van geestelike werk in 
so •n tyd van ontwrigting en ver van .die -vaderland af van 
besondere be~ekenis.· 
~vii) KERKLIKS FEESDAE. 
D.K.O. 9 art. LXVII bevat die beginsel van Christe-
like (of kerklike) feesdae. Verskillende sulke feesdae 
is ~ soos vroeer in hierdie hoof stuk reeds vermeld -
ook in die wetboeke alhier opgeneem. Die gedenk van 
kerklike feesdae van die N.G. Kerke alhier 9 al het die 
verskillende wetboeke nie almal dieselfde as sodanig 
aangewys nie 9 het ook in die verskillende velde geskied, 
•n fei t wat in hierdie · verhandeling ook wel noemenswaardig 
is. Daar is in Hoofstuk I vermeld dat ds. H.J. Neeth-
ling te Pelgrimsrus die Kersdag-diens gelei he.t (1900)lOO~ 
Dingaansdag en Kersdag is op godsdienstige wyse by die 
101) Beyers-komrnando herdenk ; ds. A.P. Kriel lei die ge-
loftediens op Dingaansdag (1900) te Paardekraa1102); 
ds. G. Thom is aan die woord op Dingaansdag en Kersdag 
(190l)l03); en die viering van verskillende kerklike 
feesdae vind in Ceylon plaas104 ). Die slotsin van 
die vorige onderverdeling 9 ( . ) " H Vl 9 geld ook hier. 
SLOTOPIVIERKINGE. 
(a) D.K.O. 9 art. XII is aangegee bloat by wyse van 
teenstelling. Geen persoon van wie die status van 
Dienaar van die Woord ontneem is 9 is in oorlogslitera-
tuur in enige van die drie velde as geestelike 
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versorger teengekom nie. 
(b) Die samewerking van Kerke en vorming van n 
,,Breeden Kerkeraad"lOS) 9 saamgestel uit dienende kerk-
raadsle de van die drie Susterkerke of ook met toevoeg-
ing van persone. wat ,,tot dieaken gesteld11106 )is 9 sal n 
aangename gedagte vir die Ned. Geref. Kerk bly. So 
hartlik was die samewerking dat ds. P. Postma (Geref.) 
uit Jiyatalawa (onder datum 14.11. '00) aan ds. J. Roos 
(Ned. Geref.) 9 indertyd saakgelastigde van die Kaapse 
Kerk 9 verslag doen van die werksaamhede aldaar. Hy 
skryf o.m. dat hy horn verheug oor die aankoms van ds. 
G. Murray in C_eylon. In al hulle samekomste voel hy 
moet hulle daar 11 een zijn in onze banden en geene 
kerkeli jke ge s chill en'' te wee g bring nie. Hy verklaar: 
"Ik mocht dan ook de hartelijke samenwerking van alle 
broe de rs ondervinden ,,l07). In kerkregtelike sin het 
hierdie Kerkrade egter geen status gehad nie. Die 
feite was tog duidelik 9 n.l. dat hier •n aantal lidmate 
van verskillende Kerke met dieselfde geloofsbelydenis 
is wat tydelik saam verkeer. Daarom is daar met ,,de 
zorg" van di. Paul H. Roux en P. Postma (van verskillende 
Kerke) oor 11Krugersdorp" en ,,Steynsburg" 9 onderskeide-
lik108) 9 geen fout te vind nie. Ook die Presbyteri-
' 
aanse leraar is lid van •n Kerk met die self de kerkreg 
as die Afrikaanse Susterkerke (vlg. arbeid in Indie 
deur eerw. G. McKelvie verrig)lOg). Trouens reeds 
in die Kaapse wetboek van 1857 (en ook nog in 1894) 
was daar •n bepaling van briefwisseling met ander Gere-
formeerde Kerke- n erkenning en openbaririg van die · 
verlange tot samewerking met ander. Kerke met •n 
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gereformeerde belydenis. Een van die dryfvere van 
onderlinge korrespondensie is 11 elkander bijs'taan in 
allerlei zaken, waar het nodig is"llO) 9 wat in die 
betrokke omstandighede ten volle van toepassing was. 
(c) Derdens is hier op te merk dat die geestelike 
arbeid gedurende 1899-1902 nerens van die kant van die 
Staat ~itgegaan het nie 9 soos, b.v., tydens die Basoeto-
oorloe waar die Staatspresident aan ds. Gilles van de 
Wall van Bloemfontein die versoek gerig het om die 
burgers te velde geestelike te bedien111 ). Gedurende 
die Twee de Vryhe idsoorlog he t oorlogstoe stande me teens 
oor die groot gebied soos in die INLEIDING aangedui, 
geheers en was selfs die staatspresidente merendeels 
te velde. Vir rustiger beraadslaging oor die geeste-
like bearbeiding van die kommando 1 s 9 e.s.m. was daar 
nouliks geleentheid. Wel vind ons die volgende, maar 
dan van die kant van die Britse owerhede uit landsdele 
wat reeds onder Britse besetting was~ sir H. Gould 
Adams, mili tere administra teur in Bloemfontein 7 rig ·n 
versoek aan ds. W. Robertson om evangeliedienaars te 
vind vir die bearbeiding van die konsentrasiekampe 112 ); 
prop. E.J.J. van der Horst ontvang salaris van die 
Britse owerheid vir sy arbeid in Howick-konsentrasie-
kampllJ); en •n telegram van lord Roberts afkomstig 
(Staatsargief 9 Pretoria) 114 ) verleen, op die versoek 
van die kant van d.ie Kerk, toestemming dat ds. P.A. 
Winter na St. Helena gestuur mag word om die krysgevange-
nes daar geestelik te bearbei. Wie i.v.m. die konsen-
trasiekampe 9 soos pas genoem, die inisiatief geneem 
he t, word nie duide_lik vermeld nie. In laasgenoemde 
geval was di t egter blo.ot, samewerking met die 11Kerk". 
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SAMEVATTING EN SLOTSOM. 
(A) Ten aansien van die Geskiedkundige Navorsing. 
Waar die eerste geslag na die Tweede Vryheidsoorlog 
moontlik telkens die name v~n predikers in die veld of 
in een of ander van die kampe hoor noem het, bestaan 
daar in hierdie verband byna •n algehele stilswye ten 
opsigte van die huidige geslag. Die eerste het ook nog 
die geskrifte van ds. (later dr.) J.D. Kestell gehad, 
wat kort na die oorlog die lig gesien het en waardeur 
hy in wyere kring as 11 veldprediker" bekend geraak het, 
t. w. MET DE BOEREN COMMANDO'S, MIJNE ONDERVINDINGEN ALS 
VELDPREDIKER en THROUGH SHOT AND FLAME. Die verspreid-
ing van eersgenoemde is egter spoedig, om bepaalde redes 
waarvoor ds. Ke st.ell nie verantwoordelik was nie, inge-
trek1 ). Die huidige geslag is op oorlogsliteratuur 
alleen aangewys i.v.m. die geestelike bearbeiding van 
lidmate in die betrokke velde waaroor dit in hierdie 
verhandeling gaan. Die genoemde boeke van ds. Kestell 
staan nie meer op die rakke van boekwinkels om deur hul 
sprekende ti tels die aandag aan te gryp nie. Ee rs in 
1948 het vveer •n boekie verskyn, wat direk by die pas-
genoemde aansluit, 'N K01VIJ11IANDOPREDIKER ( t. w. ds. J.M. 
Louw). Die boekname ui t die pen van twee ander leraars, 
DIE VERLEDE HERLEEF (deur ds. ·E.C. Anderssen - 1943) en 
WORSTELJARE (waarin ds. A.J.V. Burger sy vader aan die 
woord stel - 1936) tref nie die oog as bronne waarin 
inligting i.v.m. geestelike bearbeiding te velde,e.s.m., 
gevind kan word nie, alvorens verneem word dat di. 
E.C. Anderssen en A.P. Burger· self by die kommando's 
was. Ook dien di-e artikel DIE LIEF EN LEED VAN DIE 
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EANNELING (vgl. 11 INLEIDING") hom nie aan as bron van 
inligting in hierdie verband nie. 
Dit is dus slegs natuurlik dat by die huidige ge-
slag die mening aangetref word dat die leraars van die 
Ned. Geref. Kerk 9 op n paar uitsonderinge na 1 gedurende 
die oorlog afsydig gestaan het. Ds. Paul H. Roux word 
deur etlike vandag nog as een van die wat by die komman-
do 1 s was, genoem 1 moontlik juis omdat hy later generaal 
geword he_t en sy geval so ui tsonderlik was. Die naam 
11 ds. A.F. Louw" word soms heel gou met die krygsgevange-
nes te St. Helena in verband gebring7 en dan ds. Kestell. 
Weinige b~ing dit verder as hierdie drietal. 
Terwyl die teendeel van bogenoemde 11 mening" - wat 
uit verskoonbare onkunde gebore is - nou bevind is 1 is 
di t •n saak van groot dankbaarheid dat die waarheid daar-
teenoor gestel kan word. Die naamlyste in hierdie ver-
handeling (vgl. Hoofstuk I en Eylaes) 9 a~mal duidelik 
gestaaf 1 bring n groat getal evangeliedienaars na vore 
wat hulle in hierdie kommervolle dae by die kommando's 
en as gesond~nes van die 11Kerk" in krygsgevangene - en 
in konsentrasiekampe bevind het9 asook die name van 
daardie moedige krygsgevange predikante en sendclinge 
wat met soveel toewyding agter die doringdraadomheinings 
' 
gearbei het. 
Die naamlyste hierbo genoem 9 wat evangeliedienaars 
van die Ned. Geref. Kerk alleen aangee (vgl. Bylaes) 
vereis nadere toeligting. Sommige van hierdie name 
verskyn in meer as een lys. Di. (later prof.) J. du 
Plessis en F.G.T. Radloff het in aldrie arbeidsvelde 
opgetree. Di~ P.A. Winter, G •. Thom 1 e.a., het beide 
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te velde en in •n krygsgevangenekarnp gearbei 9 terwyl 9 
bv., ds. J.P. Wolhuter in beide krygsgevangene - en 
konsentrasiekarnp aangetref word. 
r 
Die getal predikante 
en sendelinge wat oor hierdie periode ( sommige selfs 
tot 1903) in die-betrokke velde gevind word, staan op 
honderd-vyf-en-:-twin tig en nie honderd-twee-e_n-se stig 
soos uit die syfers 35 (te velde), 61 (in krygsgevangene-
kampe) en 66 (in konsentrasiekampe) haastiglik opgesom 
mag word nie. 
Voeg aan genoemde lyste nog toe die name van die 
elf predikante van die Gereformeerde Kerk ( sommige pro'fes-
I 
sore) wat vanwee die geestelike nood van die burgers by 
die kommando's gevind word; en die van die vier leraars 
van die Ned. Herv. Kerk 9 van wie een die geinterneerdes 
in Portugal besoek het, twee in konsentrasiekarnpe ge-
arbei het en die vierde, t.w. ds. M.J. Goddefroy, in 
aldrie arbeidsvelde werksaam was. 
Ons kom hier tot die slotsom dat die Ned. Geref. 
Kerk sy plek gedurende die Tweede Vryheidsoorlog - inso-
verre dit die daarstelling van mannekrag om die Woord 
te bedien 9 betref - op baie lofwaardige wyse volgestaan 
het. Het die oorlog die Kerk onverwags oorval 9 hy het 
met eer 11 uit die stryd" getree. Die weg van selfver-
loening 9 die diens van barmhartigheid in die voetspore 
van Christus 9 e.d.m., van die kansels uit die Woord 
gepredik, is deur die
1
dienaars van die ·woord voor die 
oe van die volk in lewende beoefening gebring. Ook 
vind ons wel gegewens van predikante wat afsydig ge-
staan het 9 van wie een aan die begin van die stryd 
tog wel godsdiensoefeninge te velde gelei het2). 
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Maar di t is duidelik dat die predikante en sendelinge 
wat wel daar gevind word vir ·n groot persentasie van die 
evangeliedienaars van die Ned. Geref. Kerk was. Nerens 
vind ons enige vermelding daarvan of word selfs die 
indruk gewek dat ·n leraar horn van die kommando' s onttrek 
het omdat hy hom dan aan •n onbegonne taak sou gewaag het 
nie. Ten spyte van die oorweldigende getalle onder be-
arbeiding, die immerwisselende aard van die kommando's 9 
die gedurige verandering van posisie of die hergroeper-
ing van kommando's by die inneem van nuwe stellings 9 het 
hierdie dienaars van die Woord trou by hul beproefde 
volk gestaan. Selfs as medegevangenes word hulle nie 
met hangend.e hoof aangetref nie, maar laat hul voort-
gesette arbeid selfs nie net by godsdiensoefeninge en 
bidstonde bly nie. Inteendeel,hulle beweeg oor haas 
elke terrein wat die aandag in die tuisgemeente vergg 
katkisasie 9 Nagmaal, daadwerklike belangstelling in die 
onderwys 9 e.d.m. 
Die hulde wat •n objektiewe waarnemer 7 N. Hofmeyr 
(vgl. begin 11Hoofstuk I"), die evangelieJ.ienaars te 
velde toegebring het, is seer seker hier toepaslik -
en wel as •n huldeblyk van die volk wat hom oor al die 
oorlogsjare en t.o.v. ·watter bepaalde. veld ookal 9 
heen strek: 
11 Groot is de achting, die de Hollaridsche Afrikaan-
der zijn leeraar toedraagt; de oorlog heeft bewezen 9 
dat de meeste predikanten die achting ten volle waardig 
zijn. Heb ik ze niet in de regen, koude en zomerhitte 
bij de commando's aangetroffen? ..• Hartelijk de band 
tusschen vele Holandsche leeraaren en hunne gemeenteleden 
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op commando •.•. Zij waren een met hun volk. Zij 
droegen de las ten en de belangen huns volks op 't hart, 
ja in hun lichaam, het voorbeeld van een Jesaja, en 
Jeremia 9 en Esra en Nehemia volgend ·~·· De godsdienst-
oefeningen7 de krachtige preken 9 het voorbeeld, de 
geestdrift 9 de invloed der leeraaren werkten zeer heil-
zaam op het karakter der burgers en de algemene tucht 
en discipline der lagers •..• Zulke flinke mannen moest 
als een zuurdeesem de commando's van ontaarding 9 achter-
ui tgang en demoralisasie helpen bewaren 11 3). 
Tereg merk dr. T.N. Hanekom op: 11 In die vryheid-
stryd van die Afrikanervolk in 1900 was die Kerk nie net 
•n simpatieke toeskouer nie, maar •n lewende krag 114 ). 
(B) Ten aansien van die Kerkregtelike Beoordeling. 
Soos m.b.t. Hoofstuk I, bring navorsing ons daartoe 
om moontlike veronregting van die Kerk 9 as sou chaos ge-
heers en alles deurmekaar geloop het 9 reg te stel. 
So ·n toestand was daar nie! Hoewel die arbeid nie fout-
loos was nie 9 dra die inhoud van Hoofstuk II in verbly-
dende klank. Die ernstige strewe om aan die eise van 
die kerkwet getrou te bly 9 openbaar horn genoegsaam om 
die teendeel te bewys; en die wetboeke alhier - 11 wesentlik 
dieselfde 115 ) - is reeds ten regte as gebore uit die 
Kerkorde van Dordrecht (16l8-9) bestempel. Wel is op 
bepaalde afwykinge gelet 9 veral i.v.m. die aanneming 
en voorstelling van nuwe belydende lid.mate, maar hierdie 
foute, uit kerkregtelike oogpunt gesien, was minimaal. 
Dat dit geen onverskilrighei~ aangaande kerkregtelike 
beginsels was n.ie 9 blyk 9 b.v., ui t die volgende: 
Op die eerste na·-oorlogse vergadering van die Ned. Herv. 
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of Geref. gemeente Klerksdorp word 11 •n nieuwen Kerke-
raad" 9 onder leiding van ds. J.W.G. Strasheim9 saamge-
stel en wel in opdrag van die 11Kerkelijke Commissie 116 ) 
(tans genoem Sinodale Kommissie). Ons kan nouliks by 
genoemde leraar n verdeelde trou verwag, wat hom te 
velde anders laat geld het as in die tuisgemeente. 
As hy derhalwe •n kindjie in die omgewing van Bloemhof 
sander die nodige toestemming doop 9 moet die geval sander 
teespraak aanvaar word a::; ·n handeling 11 in seer grooten 
noot 117 ). 
Ook by hulle wat nie dienaars van die Woord was nie 
en soms 9 by gem is van •n evangeliedienaar, godsdiens-
oe_feninge moe s waarneem, vind ons die mooi ge sindheid 
van onderwerping aan die bestaande kerklike orde. Toe, 
b.v. 9 ds. A.P. Kriel, •n draer van die besondere amp van 
dienaar van die Woord, by die Beyers-kommando in Noord-
Transvaal aankom, vind ons dat mnr. J.l!'. Naude wat deur 
die bevelvoerder as 11 veldprediker" van die kommando aan-
vaar is8 ) 9 terugstaan en slegs as hulp vir eersgenoemde 
by die kommando dien9). 
Ondersoek van die feite bring dus aan die lig dat 
die Kerk nie die strewe na kerkregtelike suiwerheid 6f 
beklad 6f daarin verslap het nie. Duidelike foutering, 
wat aanvaar moet word as te goedertrou begaan 9 is nage-
noeg gelykstaande aan sporadiese afwykinge in die ge-
wone gang van die kerklike lewe9 en dit ten spyte van 
die versnippering van so baie gemeentes en grater ont-
wrigting in die volkslewe as wat voorheen ooit beleef 
'is. 
Die gevolgtrekking waartoe ons geraak wanneer n 
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antwoord op die prysenswaardige inagneming van kerkreg-
telike beginsels onder hierdie nuwe omstandighede 9 wat 
so skielik ontstaan het 9 gesoek word 1 is ~n die teen-
woordigheid van so ·n groot getal evangeliedienaars in 
die betrokke arbeidsvelde gelee. Hulle was hier inder-
daad die 11 zuurdee sem" wa t die Kerk te velde 7 e. s .m. in 
hierdie bepaalde verband deursuur het. Dit kan nouliks 
voorsien word hoe minder gelukkig die inkleding van 
godsdi~nsoefeninge 7 selfs die katkisasie ~n ander kerk-
like aktiwiteite sander hierdie dienaars van die Woord 
kon/ gewees het. Maar met TI getal van sewe-en-veertig 
evangeliedienaars van die drie 11 Susterkerke 11 7 van wie 
vyf-en-dertig predikante en sendelinge van d.ie Ned. 
Geref. Kerke alleen was 7 sommige nagenoeg voortdurend 
en ander sporadies by die kommando's 9 het die fakkel wat 
•n duidelike gereformeerd-kerkregtelike koers aandui 7 
die groot arbeidsveld helder genoeg belig. 
By bogeno~mde stelling moet ook nog in ag geneem 
word dat die predikante van die Ned. Geref. Kerk alleen, 
van wie minstens nege reg van die begin af by die 
kommando's was, marine van reeds rype ondervinding in 
die aktiewe diens van die Kerk was. TI Ontleding toon 
die volgende~ 4 het nog maar sowat 2 jaar in •n gemeente 
ge staan; 13 van 3 tot 9 jaar; •n antler 13 van 10 tot ,, 
20 jaar; terwyl ds. F.G.T. Radloff met die uitbreek van 
die borlog reeds op 30 jaar in die bediening kon terug-
sien. 
Van hierdie manne kan gese word dat hulle te velde 
•n 11 gemeente" opgebou het wat kerkregtelik gesond gefun-
deer was. Later sou hierdie arbeidsveld heeltemal 
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uiteenskeur toe krygsgevangenekanpe ontstaan het. 
Ook daar het veral manne wat reeds in die bediening ge-
staan het, met insluiting van 18 wat ons ook reeds te 
'Velde aangetref het 9 die leiding geneem. Die enigste 
uitsondering hisr is prop. J.A. van Blerk wat vanaf die 
begin van sy verblyf te Bermuda saam met ds. J.R. Albertyn 
gearbei het. Ons tref ~ negetal proponente in die 
konsentrasiekampe werksaam aan. Alle konsentrasiekampe 
het as wyke 'onder •n bepaalde gemeente geressorteer en 
daar was dus gewoonlik tog ·n ouer leraar wat by onseker-
heid oor die juiste stap geraadpleeg kon word. 
Wanneer die hele inhoud van Hoofstuk II in oenskou 
geneem word~ is dit duidelik dat die betaal van ~ 
11 er.eskuld"lO) aan daardie evangeliedienaars wat die Vl'oord 
te velde of in een of meer van die verskillende kampe 
laat spreek het 9 die hulde hul ook t.o.v. nougesette toe-
passing van kerklike ·wet en or de in die verskillende 
velde toekom. Offisier en burger, kerkraadslid en 
gewone lidmaat .... 9 wat die handhawing van hierdie 
; 
or de in: laaste instansie moontlik gemaak he t 9 word ook 
hier in berekening gebring. 
I 
Ook t.o.v. ~ gereformeerd-kerkregtelike koers het 
die Nederdui tse Gereformeerde Kerk met eer ,iui t die 
stryd 11 ge tree. 
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I 




Alewyn Petrus Burger, geb. 10.5.1853, leg. 1883 9 
Middelburg, Tvl. 1884; 
Johannes Petrus Liebenbergi gib. 8.10.1867, leg. 1894~ 
Beth~l 1897; . 






Abraham Johannes Benjamin Al belrtyn, ge b. 7. 2 .18 58, 
leg.1883, Utrecht 1894; I . 
Pieter Johannes Jurgens :Soshof1f, geb. 3.7.1864 9 
leg. ~887, Jacob~dal 1899; 
Cornelis Johannes :Srink 9 geb. Q_2.9.1853 9 leg. 1897 9 
Roos-Senekal 1902; · 
Philippus Albertus Myburg de V~s, geb. 3.9.1872 9 
leg. 1898, Zastron 1899; 
Johannes du Plessis 9 geb. 25.7l1868 9 leg. 1892, 
Kaapst\ad (Seepunt) 1899; 
Abraham F~ure Louw 9 geb. 28.12il866, leg. 1894, 
Graaff-Reinet 1895; 
I 
Adriaan Jacobus Louw 9 geb. 23.t.1859, leg. 1884 9 
Heidelberg, Tvl. 1893; 
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Herman Dirk van Broekhuizen, geb. 17.6.1871, leg. 1897, 
Pretoria (Hulppr.) georden 1898. 
BYLA.E E. 
-----
Adriaan Gysbert Driessen, geb. 9.10.1875 9 leg. 1902; 
Roelof Daniel McDonald, geb. 15.2.187.3, leg. 1904; 
Schalk Willem van Niekerk, geb. 26.5.1869, leg. 1903; 
Jozua Francois Naude, geb. 20.3.1873, leg. 1909. 
BYLAE F. 
Johannes Coenraad Hefer, geb. 7.12.1858, leg. 1885, 
Parys 1896; 
Albertus Jacob Malherbe, geb. 26.3.l8699leg. 1893, 
J~gersfontein 1894; 
Dirk Jacobus Minnaar, geb. 31.8.1852, leg. 1877, 
Heilbron 1879; 
John Neethling.Murray, leg. 1893 (Sendingk:andidaat), 
Waterberg (Send.) 1898; 
Jacob Arnoldus Pienaar, geb. 28.1.1868, leg. 1897, 
Bultfontein 1898; 
Charles Henry Radloff, geb. 22.5.1851, leg. 1878, 
Pearston 18869 · 
Christoffel Johannes Snyman, geb. 11.11.1862, leg. 
1889, Ventersburg 1896; 
John George Steytler, geb. 2.6.1864, leg. 1900, 
De Rust 1902; 
Dirk Johannes Jacobus van Velden, geb. 25.4.1854, leg._ 
1877, Tarkastad 1897; 
Daniel Jozua Viljoen, geb. 2.12.1862, leg. 1889, 
Reitz 1892; 
Jozef Philippus Wolhuter, geb. 14.12.1865, leg. 1893, 
Piet Retief 1895. 
BYLAE G. 
Daniel Petrus Ackerman; geb. 12.4.1849, leg. 1872, 
Wakkerstroom 1875; 
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Johannes Rudolph Albertyn 9 geb. 8.3.1847 9 leg. 1871 9 
Wellington 1892 (St. Helena 
en Bermuda); 
Willem Adolph Alheit 9 geb. 25.3.1853 9 leg. 18759 Ceres 
1894; 
P.J.J~oshoff, (Vgl. Bylae C) (Ceylon); 
·Daniel Bosman 7 geb. 26.9.1858 9 leg. 1883, Boshoff 1899; 
Daniel Stephanus Botha 9 geb. 26.8.1852, leg. 1885, 
Swellendam 1898; 
Daniel Hendrik Oillier:;, 9 geb. 24.1.1852 9 leg. 1885 9 
Aberdeen 1886; · 
Edmund Zacharias Johannes de Beer, geb. 25.2.1841, 
leg. 1864 9 Barberton (tans 
Nelspruit) 1898; 
Zacharias Johannes de Beer 9 geb. 17.12.1856 9 leg. 1886, 
Kaapstad (Woodstock) 1895 ; 
P.A.M. de Vos~ (Vgl. Bylae C) (St. Helena); 
Wouter de Vos de Wet 9 geb. 17.6.1864, leg. 1894 9 
Laingsburg 1895 (Indie); 
Andreas GGrhardus du Toit 9 geb. 9.5. 1866, le~. 1894 9 
Prins Albert 1896 (Portugal); 
Hendrik Wilhelm Geyer, geb. 23.6.1868 9 leg. 1895 9 
Burgersdorp 1898; 
Andrew Murray Hofmeyr, geb. 15.6.1866, leg. 1893, 
Greytown (Natalse Sending) 
16949 
Gideon Jozu~ Hugo, geb. 18.11.1864 9 leg. 1889 9 
Laingsburg 1895 (Portugal); 
Jacobus Petrus Kriel, geb. 4.5.1872, leg. 1897, 
Victoria en Peddie 1898; 
J.ames Francis le Clus, geb. 21.10.1873 9 leg. 1900; 
A.F. Louw 9 (Vgl. Bylae C) (St. Helena); 
Charles Smith lVIorgan 9 geb. 25.4.1842 9 leg. 1866 9 
gedemitteer 1896; 
Andrew Murray, geb. 9.5.1828 1 I. 1848 9 Wellington 1871; 
Andrew Charles Murray, geb. J.10.1862, leg. 1888, 
Nyasa Send. 1888; 
George Murray, geb. 7.8.1845, leg. 1869, Oudtshoorn 
1892 (Ceylon); 
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Johannes Roos 9 geb. 29.6.1843 9 leg. 1867 9 Saakge-
lastigde (K .K.) 1892; , 
Willem Petrus Rousseau 9 geb. 1.8.1843 9 leg. 18651 
Pietermaritzburg 1897; 
P.B.J. Stofberg 9 (Vgl. B~lae C) (Portugal); 
Abraham Isaac Steytler 9 leg. 1900 7 Kaapstad 1881; 
Willem Jacobus Theron, geb. 15.10.1871 7 leg. 1899, 
Winburg (Hulppr. )_ 1903; 
Jan Albertus van Blerk, geb. 9.5.1871 9 leg. 1899 (Bermuda); 
Gottlieb Wilhelm Brlickner van der Lingen, geb. 9.9.1852, 
leg. 1876 9 Kroonstad 1876; 
I 
Johannes Petrus van Heerden, geb. ll.J.1861, leg. 1884, 
Kaapstad 1899; 
Gabriel Francois Cloete van Lingen, geb. 25.9.1864, 
' leg. 1892, Simonstad 1892; 
P.A. Winter, (Vgl. Bylae C) (St. Helena). 
BYLAE H. 
Charles Daniel Murray, geb. 6.9.1870, leg. 1887, 
Petrusville 1899; 
Pieter Schalk van Heerden, geb. 4.6.1859, leg. 1883, 
Ladybrand 1899;. 
BYLAE I. 
Cornelis Rademeyer Ferreira, geb. 20.11.1877, leg. 1906 
(Ceylon); 
Jacob le Roux Haputfleisch, geb. 21.10.1875 7 leg. 1910 (Bermuda) ; , 
Michiel Wilhelm Odendaal, geb. 9.5.1879 7 leg. 1907 (Ceylon); 
Petrus Jacobus Pienaar, geb. l}.7.18,76, leg. 1905 
(Bermuda) ; 
Henry Lindo Webb, geb. 6.7.1875 7 leg~ 1906 (St. Helena) ; 
Jan Frederik Wiesner 9 leg. 1906 1( Sendingkandidaat) (Ceylon). 
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BYLAE J. 
Herman dhristiaan Johannes Becker, geb. 8.7.1861, leg. 
· 1888, Be thulie 1898 
(Be thulie); 
William Frederic Knobel, geb. 25.1.1866, leg. 1890, 
Amersfoort lb96 (Volksrust); 
J.F. le Clus, (Vgl~ Bylae G) (Tweespruit); 
P.G.J. Meiring, (Vgl. Byl~~ C) (Kru~ersdorp en 
Jop.annesburgJ; 
Justus Wilhelm Meyer, geb .. 6.7.1857, le6. 188~, 
Mafeking 1899 (Mafeking); 
P. Nel, (Vgl. Bylae C) (Johannesburg); 
\ F.G.T. Radloff, (Vgl. Bylae C) (Krugersdorp); 
W.P. Rousseau, (Vgl. Bylae G) (Pietermaritzburg en 
, Howick); 
Nicolaas Hendrik Christiaan de Jongh Theunissen, geb. 
4.5.1867, leg. 1892, Standerton 
1895 ( Standerton). · 
BYLAE K. 
D.P. Ackerman, (Vgl. Bylae G) (Volksrust); 
D. Bosman, (Vgl. Bylae G) (Kimberley); 
Johannes Francois Botha, geb. 10.12.1866, leg. 1890, 
Richmond 1899 ·c Vre de fort); 
C.J. Brink 7 (Vgl. Bylae C) (Middelburg, Tvl. en 
Aliwal-Noord); 
. Jacob Petrus Jacobus Burger, geb. 20.8.1870 7 leg. 1898, Jansenvill~ 1899 \Vereeniging); 
Stephanus Johannes Cilliers, leg. 1880 ( Se'ndingkandidaat), 
, . Murraysbur0890 ('Oranjeri vier); 
Richard Hurtley Daneel, leg. 1893 (Sendingkandidaat), 
,Harrismith (Send.) (Bloemfon-
tein en Bethulie); 
E.Z.J. de Beer, (Vgl. Bylae G) (~almoral); 
J - P - J - Dempers, leg. 1877, Johannesburg 1897 
(Johannesburg); 
Isaac Frederik Albertus de Villiers, geb. 2.4.1857, 
leg~ 1884, Darling 1895 / 
Worcester 1900 (Aliwal-Noord); 
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Hendrik Christoffel de Wet, geb. 20.1.1853 7 leg. 1880, Alexandria 1893 \Bloemfontein); 
I . 
Ebbe Dommisse 9 geb. 9.9.1871, leg. 1898 9 Wepener, 1902 (Springfontein en Oos-Londen); 
Albert Grobbelaar du Toit, geb. 11.7.1862 7 leg. 18889 Carolina 1890 \Belfast); 
Egbert Andries Jacobus du Toit, geb. 5.5.1836, leg. 
1865 9 gedemitteer 1894 (Pietermaritzburg); 
Hercules Enslin du Plessis, geb. 27.5.1858, leg. 1882 9 
Lindley 1894 (Vredefort en 
Kroonstad; 
J. du Plessis, (Vgl. Bylae C) .(Aliwal-Noord); 
Johan Hendrik Enslin 9 geb. 24.4,1859, le~. 1884 9 Vrede 
1885. (Mere bank) ; 
H.W. Geyer, (Vgl. Bylae G) (Kimberley); 
Henri Theodore Gonin, geb. 15.2.1872 9 leg. 1898 
· ( Bethulie) ; 
Johan Willem Ludwig Hanekom, leg. 1900 (Sendingkandi-
daat) 9 Britstown (Send.) 1901 
(Heilbron) ; 
J.C. Refer, (Vgl. Bylae F) (Vredefort); 
Jacob Daniel de Villiers Horak, geb. 13.8 .. 1872, leg. 
1900 (Vredefort); 
Carel Gert Jooste, geb. 14.12.1877, le~. 1901 
(Bloemfontein); 
August Daniel Llickhoff, geb. 6.7.1874, leg. 1900 
(Be thulie) ; 
David Johannes Malan, geb. 12.J.1875 9 leg. 1899, 
Albertinia 1900 (Wentworth, 
Jacobs en Pietermari tzburg) ; 
George Stephanus Malan, 12.4.1861, leg. 1886, 
Greytown 1897 (Pietermaritz-
burg) ; 
Andrew Murray McGregor, geb. 28.2.1873, leg. 1899 9 
Nieuwe Kerk (Kaapstad) 1900; 
Andrew Milne Murray, geb. 4.7.1862, leg. 1895, Weenen 
1891; ( Colenso) 1 
John Murray, geb. 15.11.1867, leg. 1895, Mosselbaai 
1900 (Pietermaritzburg en 
Me re bank) ; 
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Josias Hendrik Otto 9 leg. 1885 (Sendingkandidaat) 9 
Dewetsdorp (Send.) 1885 
(Ui tenhage); 
Stefanus Jacobus Perold 9 geb. 10.6.1864 9 le~. 18929 
Murraysburg 1898 (Kimb~rley 
en Vryburg); 
Hendrik Jacobus Pienaar 9 geb. 1.5.18729 leg. 18999 
Worcester (Hulppr.) 1900 
- ( ]randf ort); 
J.A. Pienaar, (Vgl. Bylae F) (Howick); 
Pieter Johannes Pienaar 9 geb. 1.10.1860 9 leg. 1887~ 
Somerset-Wes 1891 (IreneJ; 
Francois J. Retief 9 leg. 1902 9 (tans Evang. Lutherse 
Kerk) (Vredefort); ' 
Pieter Taillefer Retief 9 geb. 13.5.1856, leg. 1891 9 
Villiersdorp 1895 ( Bethµlie 
en Aliwal-Noord); 
William Robertson 9 geb. 8.7.1842 9 lee;. 1866 9 Petrus-
burg 189J (Springfontein 9 
Brandfort en Bloemfontein); 
J.P. Roux, (Vgl. Bylae D) (Mafeking, Rustenburg~ 
Lichtenburg en Zeerust); 
Gustav Adolph Scholtz 9 geb. 1.3.1853 9 le~. 1875, 
Colesberg 1889 (Norvalspont); 
Daniel du Plessis' Steyn 9 geb. 23.2.1873 9 leg. 1899 9 
Oudtshoorn (Hulrpr.) 1900 
(Port Elizabeth); 
J.G. Steytler, (Vgl. Bylae F) (Potchefstroom); 
Christiaan Hendrik Stulting, geb. 22.4.1870 9 leg. 1901, 
Ventorsta·~ 1902 
(Bloemfontein); 
Diederikus Petrus Terburgh 9 leg. 1894 (Sendingkandidaat) 9 
Potchefstroom (Send~) 1895 
(Potchefstroom); · 
Charles David Theron 9 ieg. 1897 (Sendingkandidaat) 9 
Beaconsfield 1900 (Kimberley) ; 
Charles Petrus Theron 9 geb. 25.1.1845 9 lee;. 1871, 
Bethlehem 1872 (Harrismith, 
Ladysmith en Howick) ; 
Daniel Jacobus van den Heever 5 leg. 1902; (Bloemfontein); 
Evert Jean Jacques van der Horst! ge?~ 3,3,1875, leg. 
1900 , Howick) ; 
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